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m i m m ú H
Wálaga: T50 pesetas al mé» 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleret« , 
P’oxo.s Oixloes, 3 1 
Teléfono nnníiei*o 3 Sí
NÚMERO SUELTO, 5  CÉNTIMOS
^^ifelpBVÜELVEN LOS ORIOtNALES
NUMERO 5.492
D I A R I O  R B L I G  A N O M Á L A G AVIERNES 20 DE DICIEMRRE DE 1018
L A  F A B R IL  M A LA G Ü EÑ A Teatro Vital Aia
: dé mosáicos hidráulicos y piedra artificialV pi'éitíládo éoh iriedállü dé ora en va- 
^^iípnes.—Casa fundada enl8S4.—Lá más antigua dé Andalucía y de mayor expor-
de cemento y calés hidfátíUcas de las meíores mareas 
:■ '  J O S É  5 H O A .L O O ' I3Sr*ÍIL^X>0'RA . ■
. . « i i  m i  . . FÁBRICAg l f :  Larios, 12 * V aQA . . p u g  R T O, 2
jtklades.—Baldosas imitación a mármoles y inosáicQ. romanó. Zócalos de relieve 
l^^é de invención. Gran variedad en losetas para aceras y aímácenes. Tuberías de
I L S O N
Siré^ídGnte de la  República de 
itados Unidos nació e l d ía 28 
'Membre de 1856« Es hom bre 
igre escocesa y de sangre ir-* 
Pádi S« abuelo llegó de -Inglate- 
y  allí com enzó a ga- 
i'arseTj^^|¿^^trabajando en una im - 
“pntó a duras penas, 
tizo un periódico y  lo 
li^'gentes vieron en el viejo  
j bóm bre de gran relitud, 
jfb^pn juez. Desde entonces 
 ̂ m neficanos le conocir n 





|!;perecho b olílico , fuá nom bra- 
dep ésid en te  3  aquel centra.
t lN A  AMERICANA
la tid o  en* cajas de mazapán y otros 
Separa Navidad.
Mantecados y roscos 
fvá pesetas 2 7 5  kilo 
fe p  El o  E  r t  í  A , e
EL POPULAR
Í;~Puerta del $ol n y l3. 
-Aceras del Casino 13. 
«-Biblioteca de la Estacidn.
Vida republicana
En Colmenar
Naestros eorreligionaíips de Colmenar se 
han adherido a la Federación Republicana, 
óligiéiido ei-siguiénté Gotoító federal local; 
ÍPréeidente: Dcm Jpsó Bodrígnez 
Yieepresideute: Don Blas Bueno Rodrí-
' . CóWpahíá’cónncó bajo la direo-
^ción del primer aétor José Gámez.—Grán- 
dioso programa para hoy.
/ HoyVierves regalo de nn magnifico pa­
vo, por sorteo, después de la función.
A las 8 y í[2, el sublime drama en tres: 
aetosí original del inmortal autor.don José 
Echegaray,
DE MALA RAZA
Precios ai alcance de todas las fortunas 
Butaca, 0‘5G; General, 0‘10.
Nota.—Cada entrada o localidad irá acom­
pañada de un número para él sorteo'dél re­
galo.
GIME P A S G U A L IN I Situado en la Alameda do Carlos Háés, junto al Bance : : : de España: : : :
El ioéíd’más cómodo de M ála;^
Sección de cinco de la tarde a doce de ía npehé 
Hoy estupendo programa.—Exito del quinto episodio en 5 partés de la interesantí­
sima pelícnla .
t o m  j p s i i o a s & s  g r í m o m
titulado TRAS M -M ILLO N ES
Este sigue aún más el interés que los anteriores; tiene escenas de .grandiosa emo­
ción, iíndisicias fotografías, es de mas intriga,.interpretado por Emilio Ghípiie.
Completarán el pi’ograina los estrenos «Miss Pish, perita en belleza^ preciosa película 
en dos piartes, «Anales guerra 111’» y la de éxito «El hábito no hace almonge».
Precios: Preferencia, 0^30; General, 0U5; Media, Ô ÍO
Neta^-^El Lunes estreno del episodio sexto de «Loa ratóaa grises».
scuez.
Vocales: Don .Juan Barba Mateos, .don 
Francisco Balomó Baez', don Pédró Coi’̂ ias 
Gaspar y don Juan Alaroón Medina. 
Secretario; Don Dionisio Novel del Valle. 
Representante eu e1 Comité de ,pürti<lo 
judicial; Don José Rodríguez Molina.
Representante-en el Comité provincial: 
Don ‘José Frías Martín.
Centro Republicano Federal
p5%fe«tro biografiado, que ahora re- 
ísbiCiÉitFa on su persona la atención  
|d ' njuM o, estudió en la Universi- 
Priücenton. Cuentan que sus 
lab ras iavoritas éra la s  políticas, 
peinadas con la m editación sobre 
lieHds pasajes de la Biblia. No gus- 
iJ^ sW ilson  de la dem asiada fre- 
' icia de am igos. Era retraído v 
Idioso.
l ík a n d o  apenas .había cum plidó  
|é  20 anos, sorprendió a sus profe- 
óres y  3 sus condiscipiilos con un 
isa^O, verdaderamente notable, so-̂  
:ép .,pplítico inglés Pitt. En este 
,W ilson descubrió su 
laráaiflŜ . Los gustos, las aficiones le 
i  cón irresistible im pulso ha^
. ..estudios sobre política. Te- 
tev ? u  gabinete de trabajo foto- 
'^S de los m ás grandes políticos  
M eo s y  am ericauos. 
rn todos sus m ejores libros qué 
|  a escribir, W ilson  dedicó sus 
litaciones a com entar y  adotar  
políticos que se iban pro- 
p^íí4® e»Tel m undo. A’̂ a por e ii-  
ps.^>lguaos de los que habían si- 
»úíá'profesores distinguieron en  
vPÁ  ̂ del joven  W ilson  
'^^áí^idad extraordinaria para la
se entregó con fervor a 
li^ teñ au za , y  tuvo a su cargo di- 
cátedras hasta que, pasada 
etapa de profesorado en la 
de Princeuíon Gxplican-
Por la presecte se convoca a los socios do 
este Centro, a la sesión ordinaria que ha de 
celebrarse el Domingo 22 del corriente a has 
ocho y raodia de la noche', en nuestro domi­
cilio social, Severiaiio Arias 11, para tratar 
asuntos de bastante iuterés y proceder al 
nombramiento déla  nueva Junta Directiva 
y Comité provincfal el partido.
Málaga 19 de ¿Diciembre de 1918,
Él secretario, F. CíírSonsí'o.
Centro Repubücaño Federal de 
j.° y 2.*̂  distritos
Por la presénte Se convoca a todos los oitt- 
dadanós socios de esto centro a la sesión or­
dinaria deéegunda convócatoria que se ce­
lebrará estanoohe,alas nueve, en nuestro 
local social, San Juan de los Reyes !•




MIRANDO A LA PAZ
Cañón ckpíuratío a loe alemanes
Foio Información.
I lllllllilMIIIIIHIIIW ■IIHIIIIB I lliM M IIIIÎJIIIIIIIIM ■lililí;y
todos los tócnicos euro-
^^stos auos de ejercicio de sus 
W ilson  no abandonó ni,
instante los e.studios so-  
iP^UUca. Publico varios li-  
.ellos m erecen distinción  
1̂ ® ®BS3yo.s sobre G ladsto- 
volum en sobre el gobierno- 
* 'cano, otro sobre la organiza- 
|éá l de los Estados; escribió; 
^de una historia de los Esta- 
|ídos, com pletada luegp, con  
....-^M íbos de Filosofía de la H istó-’ 
Un, culm inó su cultura pb- 
T p ||^ ;lb s  ensayos sobre W ash iog-  
Lincoln. Su libro fundam en- 
**^cl en que aparece todo el 
l i e n t o  político de W ilson , es 
se  réíiere a la organización de 
*Ídos.
|m bre de una m oralidad in- 
cierta ocasión le ofre- 
^ ^ u p ee  ^ ilío n es  de dólares por 
con arreglo a un plan que 
^^baba, y W ilson  se negó a 
y abandonó la ü n iversi-  
señal de protesta contra  
^<lq%babían pretendido desviarle  
^ m in o  ideal.
es, a grandes rasgos, la es* 
moral de ese hom bre que 
^ ^tálfento  se ha hecho la prirae- 
"i del inundo contem poráneo  
yás iniciativas se espera que 
^ tratado que asegure !a paz
Tin negocianto sneeo,' el señor Oliris- 
tansoR, ha contado ál correspojisah de 
Ma¿m, en Basileaj úna éohversáíoióri 
que tuvo días pasados con' el general 
alemán von Kluck, el principalimneido 
del Mame. ,
Recordemos: El gran E. M. alemán 
tenía dos planes dé invasión;de Fran­
cia, uno por Suiza y otro por Bélgica, 
Escogió el segundo. Y confió al primer 
táctico, germano, a voir Kluck, üná emi­
nencia, la tarea arriesgadísim a ., de en­
volver la izquierda aliada;, separada, de 
los belgas, arrojar a éstos sobre Ambe- 
res y marchar, p(U’ el Brabante y  la 
cuenca deí Qise,; a %n Qáintift y  París.
Von K luck re^ á ó  úná fe  
■ brosa, extráordinatha, bife todavía ma­
ravilla a los tócnicos,-Esa marcha fra­
casó en el O uerq. Hubo mi inomento 
en que K luck encontróse,entre el cam­
pó atrincherado de' París y el ejército 
de Jofre. Desdeñó a laé fiiorzas de aquél 
y precipitóse sobre éfee. Manoury le 
atacó. Lo demás, yo ;Se sabe.
Y Klück, quo ftié enviado a la reser­
va y que desde outonces'no intervipo
. en ía guerra, haídicho á s\i amigo Uhris- 
tason lo que sigue: «Me pregimtaT usted 
porqué sn^éf 3íó la batalla del Mamé; 
Es verdad. Trátase de un problema mal 
estudiado. La batalla del Marne debió 
ser gaUada por Aíemaiiia. Be pérdióy 
probablemente, porque no me dejaron 
hacer lo que yo ^quería. Contra lo quq 
seha alolió, no fm  atilor del plan de 
campaña que tenía como base la mar­
cha Julmipaute sobre París. ,
Por otra parte, - Joffre hizo una reti­
rada admirable. . E l gran E. M. del kai­
ser, viéndole retroceber, creyó que el 
éjófcito fráncéa estaba vencido, y  no 
había tal. Sfe; detuvo repeutinamepte y
atacó a fondójp ^
Y luego de un rato de silencio, K lück  
añadió: «Ahora si desea usted saber las
Lzones materiales lea los periódicos
de la época; le hablarán a usted de la fal­
ta do municiones, del avituallamiento 
defectuoso; todo esto es exacto. Pero 
hay úna razón que supera â  todas las 
otf'as/uúa razón, en mi Opinión,.absolu- 
taniejito decisiva: ES LA  APTITUD  
completamente particular de los solda­
dos franceses de rehacerse rápidamen­
te. Ese es un factor q úe difícilmente 
puede traducirse en cifras y que por 
consiguiente derrota al calculador más 
preciso,."ál jefe de E. M. más previsor. 
Oue los hombres se hagan matar en sus 
puestos, es una cosa bien conocida en 
Cada plano de batalla. Pero que hom­
bres que han retrocedido durante tres 
días, hombres que se han aeostado so­
bre el suelo medio muertos de cansan­
cio, puedan coger el fusil y atacar al 
son de las trompetas, esa es una. cosa 
con la cual nunca hemos contado; es 
una posibilidad a la cual nunca hemos 
•prestado atención en nuestras esQuelás 
de guerra. Hemos cometido un error, 
No fui solo en comnterlo, pues tam­
bién fuó cometido por los que vinieron 
detrás de raí.«
Él Gr, E-M.  del kaiser, algebráico, 
frío, materialista, había Calculado los 
factores materiales, pero no los espiri­
tuales. Sabía ei número de regimien­
tos, fusiles, ametralladoras, cañones y 
proyectiles del ejército fíancós; pero 
no había tenido en cneuta los reoortos, 
de inesperada reacción del alma france­
sa contemporánea, Y se equivocó abso­
luta, completa, totalmente, Y con él se
equivocaron 
peos. ' V •
Y es q u e  hay una fuerza incaicula- 
ble que no está en la  mecánica, n i en la 
táctica, ni en la  estrategia, ni en la lo­
gística, n i en la balística. Una fuerza 
impondfeablái que se esoaha^a todo aná­
lisis, a todo intento de aprisionam iento 
efectivo, de condensación numérica,un a 
fuerza que actúa en los momentos de 
las supreúiás crisis y  decide ' las bata-f 
l ia s . ' - ■
Y esa fuérza la t(^ í^  lo,S; franceses v
no los alemanes. ;Y por eso voncioron 
en el Márne^'í ; ? ■ ^
Acordémonos de que, según el Icran- 
■priiiz, f u é ; ék M arnÁ 
guerra y d e  que a orillas del río Bagf'af 
•dO, Alomsniá conoció el definitivo de­
sastre... . -
U  - F abián V idal.
.Madrid. ^
En el congreso de Diputados
i
Dado el interés que ofrece para Málaga,
■ reproducimos del extraotofee la sesión, cele­
brada el Sábado Í4 de Diciembre actual por 
■É Congreso de los Diputados, el siguiente 
ruego relacionado con la creación del Ayun­
tamiento de Melilla y la agregación del mis­
mo a tmestrá provincia:
«El Sr. RODRIQUEZ DE VIGÜRI: Be- 
ñores Diputados, días antes de la última cri­
sis, había aiiunciádo por escrito al entonces^ 
Ministro dé la.Gobernación, señor Silvefá; 
que, en nombró de algunas personalidades^ 
de k  di^igH un ruego, relati a lâ
representaciéu electoral de aquella impor­
tante ciudad-, cuyo número do habitantes ex--' 
cede al quo ■é'Hge la Constitución para cons-i 
titufr un distrito electoral. El mismo día en, 
que .surgió ía; crisis, hó podido ver en la. 
Preniái que, por,otros señores Diputados ai 
Cortes, se pensaba formular una proposi-.- 
cíón, no sé si incidental o de ley, para que e l . 
Gobierno resolviera este asunto, y, afortuna-; 
dámente, el Gobierno, adelantándose a estas í 
peticiones, ha llevado a la «Gaceta» en el día 
de hoy un Real decreto, en el que, conce­
diéndosele el Municipio a lá ciudad d® Ma­
lilla se hacen deolaráciones respecto a la re -: 
presentación que en lo futuro, tanto en la 
Diputación provincial de Málaga-como en el 
Congreso de lós Diputados,pueda oorrespon- : 
dér a aquella plaza,
■ Lo mismo por este Decreto que por otro 
que hace algunos días apareció en la «Gaceta 
dé Madrid», relativo a modificaciones' en o l. 
alto raandO;en Marruecos, a pesar de que pu­
dieran algunos detalles ser muy discutidos, 
es necesario felicitar al Gobjerno de' Su Ma­
jestad, aunque sólo sea^or haber intentado 
por primera vez, después de largo tiempo de 
quietud, modificar el «statu quo» de Ma­
rruecos.
Los que hemos vivido allí durante muchos 
años conocíamos la necesidad de ése cambio, 
y solamente el ver que se intenta seguir ese 
camino por el Gobierno, aunque no le baya 
acompañado en absoluto el acierto, merece la 
aprobación de todos cuantos hemos tomado 
pai'to, aunq^ue sea como la mía muy modes­
ta, en la actuación de España en aquellos te­
rritorios.
Pero, sin embargo, hay algo en ese doenJo 
qué se ha publicado hoy, que viene á poner 
en alarma a los que sinceramente deseába­
mos ese cambio de régimen en Melilla, y es 
que al crearse éste, Ayuntamiento se le dan 
piernas f§cub-ades y se le ipponen igua­
les obligaciones que a Jos 4®más Ayunta­
mientos de España, y se le adscribe a una 
provincia con cuya vidano estáMelilla jden- 
fíficada en ábsoliito, pSrque sqs pecuUapefj 
intereses e incluso su posición geográfica la 
separan del territorio peninsular, debiendo
roconocerse quo las conveniencias de Melilla 
pueden estar on pugna muchas'veces con 
los intereses de las provincias del litoral 
mediterráneo-. Ahora que parece que todas 
las represe ntaoiou es de la Gáruara coinciden 
en un amplio deseo de autonomía municipal, 
pitecia natural qué al crearse un Mauioipio 
que ya a sustituir, a una Junta de arbitrios, 
cuyamás positiva ventaja consistía en que 
disponía.de una jibertad de acción de que 
careoen los Ayuntamientos, no se adscribie­
se, el de Melilla a nn<a pi’ovincia determina­
da, pues someterle a la tutela, y más que a la 
tutela.a la tiranía freeuente de, una Diputa­
ción provincial y..do mi Gobierno oivihes 
Gontlenar de ár. toman ó al fracaso a án .régi­
men civil por el que hemos abogado casi io­
dos los quo heinos conocido las aspiraciones 
do los habitantes de Melilla.
; Pero, el fin, séarae licito felicitar al Go­
bierno de S, M., por’ésta creación, y rogarle 
que inmediatamente', ya que estas portes 
parecen amenazadas de próxima muerte, pre­
sente el proyecto oportuno para que en las 
próximas Cortes los DODOO habitantes dq 
Melilla puedan tener su representación par'* 
lamentarla, utilizando para ejlo en todo caso 
el proyecto dé modificación de Jas cirounsr 
cripcioues electorales a que obliga el acuerdo 
quo la Cámara tomó en el último mes do 
Julio como consecuencia de 1.a proposiclóii 
incidontal quo cléfeiidió el éeñor Conde de 
; San ta Engracia, tírga no demorar la apro­
bación de e.sta reforma, para .que tenga en 
esta Cámara la ciudad, de Meíiilá la repre-, 
sentapión de que hace mucho tiempo, no 
diré-yo con infeacción de la Constitución, 
.■ pero, por lo menos, con incumplimiento -de 
sus preceptos, ha estado privada.
Ei señoa' Ministro de FOMENTO (Marqués 
; de Cortina); El Gobierno no puede dejar 
pasar, sin ia debida manifestación fe® ama­
bles frases que el señor Rodríguez dé ViguB 
ha pronunciado en cuanto a la iniciativa de 
la creación del ú© Melilla.
La cuestión que suscita el señor Rodríguez 
de Viguri es de muchísimo interés, pero 41 
mismo ha reconocido que por esto decreto no 
se podía hacer más que lo que se lia hecho. 
Lo demás habrá de hacerse por medida legis­
lativa, es decir, la creación del distrito elec­
toral, su agregación o no a la circunscrip­
ción, etc. Esto vendrá a su debido tiempo. 
Entre tanto, hay que preparar el .pensó elec­
toral y hacer: todo lo demás que el Real de­
creto publicado proviene.
No tengo más que decir.»
yák^ibrán ustedes leidoen la prensa la 
noticia de que Maura estuvo tam;bión a des­
pedir al conde y que subió al oooh6 del tren 
qiíé ocupaba (mando marchaba a París a vi­
sitar a Wilson.
Su presencia se hizo precisa expresamen­
te ante el buen número de amigos de la casa 
y cúriosos qiio se hallaban en el andén.
También aprovecharía la ocasión solemne 
y oportuna parad.évolverle al conde el abra» 
dú'inarias y QOiriUívicarle al mismo tiem- 
oído,, que si a él 1© n.ombraba para-algo 
Wdsbn ledij que aquello del mitin de 
la Plaza de Toros fué sin quoter y o ue q'I fio ■
seaMelosolvúiadná ■ * " ‘ ■
Todo el personal germunófilo del novelero 
Madrid ovacionó .y vitoreó.
Los lectores de «La ÁcciÓn», A. B. C.s 
«El Debate» y «El Correo Español», sé en­
contraban satisfechos, -
Saearónse fotografías del ^imt{^rfeípj^i<ey- 
SQnal de érdtn y bíieit̂  qué o Silm ft'lostM é- 
nes de la Estación, Aparecerán jseguramento 
en ellas Vitorica y Ossorio co.n los niños ¿el 
retrato y La marcha de Cádiz.






Cuenta el citado cardenal Mén.doza en su 
aludido Memorial al rey,—yentre otras,—las 
genea'ogías de las casas del obispo don Pe­
dro de Castilla y de su segunda manceba 
Rabel Droklin, de cuyo amañeebamiento 
nacieron <lon Alonso de Castilla y el do Va- 
lladolid, y doña Áldonza de Castilla, mujer 
que fué dél comendador Rodrigo de Ulloa, 
hijo éste derdoctor Periáñez.
Acerca de la veracidad de esta descenden­
cia, pueden consultarse los archivos nacio­
nales, y eii ellos habrán de hallarse los pro- 
ces(i3 qué entablara la Inquisición contra 
don Luís de Rojas y sus tíos, y doña Henrí- 
quez, en cuyos procesos consta, a su vez, la 
genealogía de la ísabél Droklin, resultando 
de ello que era hija de uñ albañil inglés y Je 
X¡T\?i fulana, conocida entonces por Id Eépür. 
ga^MantelcSy que era j udía.
Habiéndoee de proveer una canongia en 
don Diego Henríqiiez, se encoméndó, a este 
fin, al canónigo Die¿o de Guzmán la conve­
niente información. De ella resultó que de 
Rodrigo de Ulloa y de Sú mujer legítima do­
ña Aldonza de Castilla, descienden, según el 
precitado Memorial,—y entre otras casas que 
en la actualidad llevan lós títulos y blaso­
nes correspondientes, figurando entre los 
primeros lugares dé la nobleza española,— 
don MartíR Henríquez y sus hermanos; el 
conde de Nieva; los hijos de don Pedro de 
Zúñiga; un hermano del marqués de Gibfa- 
leóh; loá hijos del señor de Fuentidüeña, don 
Antonio de Luna; don Antonio Fonseca.el de 
Toro; los hijos dé don Antonio Gómez y Benr 
ríquéz, dé Galámancá; don Pedro de óasti- 
lia, don Podro do VaHadolid, don • Jbán dé 
Oastilla, el dé Madrid y Murcia; él-deán del 
cabildo dé Toledo d<m Diego de Castilla, yel 
capellán déS. Mq dOíi Aloóso dé ’CástilJá.
Parece que una Inés HernÚit'doz Bstévéz; 
hija dé un Zapatero judío cónveirtido en Por­
tugal, fuera abuela dé don Hérniondo y dou 
Ál’ŝ âfo de 'Portugal. Y ‘qué de tiná téndeya 
de Don Dionís, llamada de Valcázár; i?téftéu 
el marqués de Gabia .y ©1 conde'dAAh'd'íraíde- 
y sus hermanos.- , . ■
JDon Alvaro de Poi^tngaldmbe éon Leónor' 
Nnñez, natural de Marchena, a don Juan, a 
don Rodrigo, y adon-Mannel Ponoe de León,-; 
bou de de Aroos el prlmero y mayqués-de Cá­
diz el segundo. Y fueron robiznietos de ía 
susodicha JL®ohor Núiíe?;, entre otros, don 
Sancho de córdoba, veedor general; el m|iy- 
quós dé Ardales, (Ion Gonzalo Megía y los hi­
jos dé don Diego de Aguayo., También- ñie- 
i'on biznieles de íá mismfi: Leonor, íes Jiijqs 
de don Hernándó de ,̂ Í?orres, el de Jaén, y l¡a; 
.ésp.oáa de dqú Aloiiso (le Agqilar. Consta, es­
ta déscendeñói’a en. la cédula que dipróp los 
r^Ó^ Católicos para que fuese» ‘qú.®ífíad.os : 
los autos promovidos por en  pleito que tra­
jera don .Manuel pQuee de LeÓii con su,'her­
mano don fiodfigq, .' después d^e -^stos ‘«é 
ayimei’on,.oü;^a eé^ída sé opn?,éfvaba en ef , 
, oficio qué tenía; él Becífeario -Íil6|neges, de 
Grañada, y también consta .en ■ un^ diligen­
cia dé prueba que se .efectpó ante ej.jiicoepíqr 
de Granada, Pedió Je  .Aponte.
Püede verse en l a ' Vi(l^ de ilu^tree, vuronee.,; 
compuostá por HefnádÉ^^^ de Guzmán e 
impresa en Já brón%,dfe rey don r Juan II, ’ 
qué una Joña Leonor de Luna, esposa, de dem 
Atonéo de Cárdenas y madre dé Santiago, 
fué hija dé don Juau <Íe Luna, comendador 
de Wamba y después prior de San Juan, y 
(ie una mujer de fia jo linaje, nnturald© Tor- 
desillas; fuó su hjja doña Juana de Cárde­
nas, que desposó con don Pedrg PortocaiTe- 
ro, hijo segundo del maestre don Juan Pa­
checo, descendiendo de ellos el.m&rqnesadg 
de Villanu6va;el condadodeia Puebla; los 
duques d© Alcalá y'sus hermanos; los nietos 
de la dicha doña Juana de Cárdonaa y biz­
nietos de la de Tcirdésillas^ el marqués del 
Carpió, que estuvo coa sus hermanos en 
igual grado de parentespo, y asi «1. señor de 
Labrada, don Antonjo de la Cueva, don An­
tonio Téllen, señor de la Puebla de Montal- 
bán y don Pedro Pacheco oón sus hermanos.
Dice el mismo cardenal, y las erónioás vie- 
jas.Guentan, que dé don Antonio Henríquez, 
almirante tercero de Castilla, y de una escla­
va de belleza singular^ nació dofía-Tei'esa 
Henriquez, madre que fuó del primer duque 
de .Maqueda. Y asimismo déscienáen dón 
Bernardinode Cárdenas, don L ó ^  de fea- 
rrientoa, hijo del raaostredalrey Eíirique IV, 
,de rgnal-nombre que sn hija, dómíníéo y 
obispo qué fué de Cuenca, nacido ou Mediuá 
del Campo, de origen huraüd-e. Son, a ]a vez, 
descendientes de está ram», el conde de 
Miranda y sng h&r-ífiañaÉ que casaran con 
doh Pedro de VenégaS, sieñor de A güilas
y igqn el de
Castellar, y los hijóa de don Juan dé Mendo­
za, ahogado en un lugar llamado él Euerio 
ds l(k Merradurd,
Fué nieta de un individuo confeso y de 
baja casta, de apellido Moneada, natural de 
Alcalá, doña Inés de Zúñiga, esposa de don 
Bernardino de Cárdenas e hija de don Diego
de Zúñiga y doña Isabel de Moneada, hij* 
ésta dél aludido confeso. Fué bastai'da de 
don Juan Pimentel, señor de Miranda, y de 
una esclava, la hija aquél,denominada conde­
sa de Rivadavia, conociéndose este antece­
dente por un pleito habido entre dicha con­
desa y el marqués dé Vían a.
pe ella descienden doña María do Mendo­
za, que casó con don Francisco de los Cobos; 
doña Francisca de Mendoza, que contrajo 
nupcias con el mariscal de Noves. Doña Bea­
triz Sarmiento, que casó la primera vez con 
don Juan Sarmiento, de cuyo matrimonio 
naoiÓ don García, pero don Juan de Mendo­
za, en el original del pleito antes aludido, 
dice que fuó con don García Sarraieiito y don 
Juan de Mendoza. Don Diego Sarmiento, 
conde de Salinas, fué nieto de don Pedro do 
Viliandrando, conde do Rivadeo, que cnsó 
con una mulata, según articulara y probara 
dicho conde de Salinas eu el pleito que sos­
tuvo Pon él rríti’qués de Villena sobre lâ  po­
sesión del Castillo de Garci-Muñoz, cuyo 
pleito lo tenía eu el Consejo, Real con las rñil 
y quinientas doblas que habían de responder 
comocoatas.
Hubo en Palencia, de. la hija de n n tudes­
co casada con un arquero, un señor de M«y- 
ravelta, llamado don Fadriqne, una doña 
María, pasada con un comendador, y doña 
Inés, esposa de don Pedro de Meueses y nie­
ta de don Juan de Soto, señor que era de la 
villa de Arcochela.
c-Qué?... ¿Nos vamos entendiendo?.,.
D emóceÍto.
la nnerra
En una Asamblea general de los hos­
teleros franceses, se decidió por unani­
midad que durante un póriodo de. diez 
años ninguna persona de origen eaeipi- 
go sea admitida en sus hoteles ni como 
émpleado ni como huésped.
Este acuerdo se enviará a todas laa 
uniones de hosteleros de los países alia’* 
dos. ,
De ioñdréé
El general Boika en Londres
El general Botha* primer ministro 
del Africa del Sur,, llegó a Londres êl 
1,6 del corriente,: siónd.o recibido -©íi la  
estación ¿le ,S,an Pancj'ás por, .un répi^ ' 
.sentánte dol rey. ■ ' • ; .
A i salir de ía estación -fué oyaciona- 
do por la multitud que le esperaba.)
En una intéry|erw que concedió 'a üá 
redactor de la^A^eúcja Reuter,manifes­
tó qué había «©fiiído no poder visitkr 
Inglaterra la guerra.
_ upa j îstahpa ;̂ de seis mil millas— 
d ijo-era  imposi0.6 i^rse epuenta ;dq los
Smth mojhabia tenido bien y  cofistáfi- 
teníente iúfüvmadó y  no puodo menos 
de expresar mi admiración por lá maíié- 
ra con que e l Reino Unido se ha puesta 
a la altura d.e las circünstaíicias.
Sus ejércitos al mando del general 
Haig, que yo he .conocido por prinsére, 
yez en los. campos de LatiiOa del -Sar, 
t o  sOélémdú eh tódús los combadles sus 
elevadas tradiciones». - ■ 1 '
r;r Tanfeién expresó Botha su admira- 
pión kada el ínarsscalFoch y se congrá- 
,húló d« la P Ĵrte que, , el Africa dpi Búr 
había tpin^qo en lafeicha por la libortad 
y el derecho.
Refiriéndose el trato inliumánq de 
.Mérnáfiia pará con los indígenas/del 
Suroeste del Africa, manifestó el genó- 
rel Boiha que era imposible para cual­
quier estadista deí Africa del Sur pres­
tar aquiescencia á una poHtica que se­
ría un elemento de disturbio en sus 
feáismas iront^^as e impediría a la nación 
fortalecerse en la dirección de los asun­
tos do la unión F-udafiicana.
Lós elecciones ibgiesas
■ Se anuncia el resultado do la elección 
de lá UniVei'sidad de Oxford:
Lord Hiigh Oecifi unionista b 77 l
otn?;! V Air. llnw ’ land Pfivol*'.—.!votos;  0. 1̂. xvu w xttiivx uuío-
nM a 4 e la coalición. ‘̂ .540 habiendo 
sido elegidos egtq- candidatos.
Los 0tX’03 eran el profesor Gilbert 
Mnrreiy, liberal, 812 votos y Mr. Fnr- 
'nes, labórista, 351 votos.
De Zurioh
Paf qité jse sublevaron los marinos alemanes
El «Franckfmrtér Zeitung» hace un 
relato de los acontecimientos que die­
ron por resultado la sublevación de los
tripulantes de la escuadra da Kiel, re­
lato hecho por Ivarl Fulk,marino a bor­
do del «Gréssér Kurfurster» que se 
halla ahora en las islas Orkneys:
«Los acorazados y  cruceros trabajan 
continuamente escoltando a los caza 
minas.
Este era un servicio duro y  monó­
tono...
■Éos casos de grippe eran nümerbsos.
La mayoría de nosotros habíamos es­
tado embarcados durante 4 años, y por 
Consiguiente el cansancio era generah, 
*La presencia constante del peligro es 
doblemente insufeible eu.ando hay 
tiempo de pensar en ék
Ei deber de lós oficiales debiera ha­
ber sido el de no hacer más dura la v i­
da ve los tripulantes.
Pero fuó todo lo contrario.
Es.tíábamos constantemente de manio­
bras.
Los castigos injustos y la supresión 
de permisos para ir a tierra estacan a la 
orden del dia.
No esperábamos alimentos, como en 
tiempos de paz; pero no veiamos por 
qué razón nuestros ofíciales habían de
Madrid, 19-1918 ^
De París . ¿





cotíier varios platos y  carne fresca to­
dos los dias. . .




Polonia lia ro to  sus relaciones con
Alemania. . , t
Una Asamblea Nacional de rumanos 
de Transilvania, de Hungría y delBa- 
nat, ha declarado la unidad de todos los 
rumanos, dentro de dicho reino.
Afirma los derechos sobre todo el te­
rritorio del Banat, entre los nos Maros 
Theies y el Danubio.
Revolución en Bulgaria
El «Ldkal Anzeiger», de Berlín, ma- 
niüesta'que según una información re­




En la Asamblea general del partido 
socialista mdependiente, celebrada en 
Berlín el 16 del actual, se decidió jpor 
gran mayoría de votos que se constitu­
yese una Asamblea Nacional.
Con referencia a esta cuestión, los in- 
dependienten mantienen el mismo pun­
to de vista que los socialistas mayori- 
tarios y  esto significa una gran derrota 
para el grupo «Spartakus».
Los independientes han roto ahora 
definitivamente con dicho grupo.
Los partidos moderados desean que 
la Asamblea Nacional se constituya en­
seguida en la esperanza de que un Go­
bierno más moderado pueda sustituir  
al actual.
Los extremistas esperan demorar las 
elecciones hasta que puedan asegurar 
el regresó de un Golbierno absoluta­
mente revolucionario.
De Stookolmo
Estonia y los aliados
Un comunicado oficial del Gobierno 
estoniano manifiesta que la escuadra 
británica en el golfo de Finlandia ha 
bombardeado a larga distanciada reta­
guardia de la posesión bolcheviki en el 
norte, que se apoya en Weszenberg, a 
150 km. de Eeval, y  ha contenido su 
avance hacia Oassirnprout.
Añade él despacho que progresa fa­
vorablemente la constitución del cuer­
po de voluntarios de Estonia y la ayu­
da y simpatía de los aliados ha causa­
do gran entusiasmo.
La Delegación de Estonia de Stoc- 
lnolmo ha recibido un telegrama del 
ministro de N egocies Extranjeros de 
la nueva Eepública de Estonia manifes­
tando que la escuadra .británica, cuan­
do se dirigía a Éeval, se encontró en 
alta mar con eí buc^ue que conducía a 
los representantes de Estonia y que a 
su entrada en el puerto fué acogida con 
entusiasmo por el pueblo.
La ciudad de Eeval estaba engala­
nada y  los oficiales y marinos de la es­
cuadra fueron aclamados en todas par­
tes.
REUNIONES
^  Los electricistas
Por la presente se cita a todos los obreros 
electricistas y similares, a la reunión gene­
ral ordinaria que tendrá lugar esta noche, a 
~"^áSt)cho, en nuestro domicilio social, Tomás 
de Oózar 12, para tratar da la elección de la 
nueva Junta direotivá y nombramiento de 
la comisión revisora de cuentas.
Dada la importancia de los asuntos a tra­
tar,se recomienda la más, puntual asisteneia.
El secretario, FranciMdo Toro.
Agrupación Socialista
Por la presente se cita a todos los, afilia­
dos á esta Agrupación, de segunda convoca­
toria, paî a la reunión de hoyj continuación 
de la anterior, a las ocho y media de la no­
che, ©n nuestro domicilio social.
Dada la importancia de los asuntos a tra­
tar que quedaron pendientes, esperamos que 
no falte ninguno.
El secretario, F. Muñoz.
Los dependientes de comercio
Por ia presente se cita a todos loa depen­
dientes de comercio, asociados y  no asocia­
dos, a las ocho de la noche, en él local d© Ik 
Asociación, para formar una comisión, a fin 
de vigilar por el cumplimiento de la Ley 
de jornada mercantil.





Bajo la presidencia del alcalde reunióse 
ayer la Junta local de Sanidad, adoptando 
diversos acuerdos, entre los que figuran la 
desestimación de la solicitud deducida por 
el facultativo don Francisco Reina León, re­
cusando el tribunal por las oposiciones de 
módicos higienistas.
Anticipo
Ayer terminó el pago dé jos haberes-del 
mes de Noviembre a los empleados munici­
pales, teniendo que hacer el alcalde, para tal 
efecto, un anticipo a la Caja de 35.000 pe­
setas.
Pleito ganado
Ayer se supo en el Ayuntamiento que se 
había dictado sentencia favorable para la 
Corporación municipal en el pleito sosteni­
do por ésta contra los señores Mata, que pre­
tendían que se admitieran en pago de arbi­
trios municipales las llamadas láminas de 
las Claras.
El asunto dió mucho juego, acordando 
la Corporación alzars contra lareal orden que 
disponía la admisión de dichas láminas.
Ha defendido los intereses de la ciudad de 
Málaga, el eminente jurisconsulto e ilustre 
correligionario nuestro,don EmilioMenéndez 
Pallarás, quien ha obtenido un gran triunfo.
Decomiso
Por la ronda del arbitrio de'carnes se han 
decomisada 25 kilógramos que iban á intro­
ducirse de matute.
Los matuteros pagarán la multa correspon­
diente,
Socorros
El alcalde ha visitado al obispo,para“̂ tfatar 
de la distribución de socorros a los damnifi­
cados por la última inundación.
Junta de Patronato
Presidida por el señor Mádolell y asistien­
do los señores Hidalgo Espíldora, Baeza, Be­
rrocal Don y Díaz de Escobar, reunióse ay el­
la Junta del Patronato para la construcción 
de-casas baratas.
Aprobada el acta de la anterior, el presi­
dente participa haberse interpuesto recurso 
ante el Delegado de Hacienda,contra el gra­
vamen por contribución de las casas del Ba­
rrio Obrero, dando cuenta de' las gestiones 
realizadas acerca de éste asunto.
El señor Hidalgo propone que un maestro 
albañil haga las reparaciones necesarias en 
las casas del Barrio, acordándose así, y ñ'i® 
los señores Hidalgo y Baeza sean los que di­
rijan e inspeccionen dichas obras.
El señor Baeza hace constar las gestiones 
hechas cerca del alcalde para la implanta­
ción de nuevo .3.rbolado en el Barrio, a cuyo 
fin se harán traer de Granada «acacias de bo­
las», que según los técnicos son las más 
apropósito para teste terreno; dando cuenta 
además de la inauguración del servicio de 
alumbrado eléctrico y estarse dotando de 
dicho fluido las casas que lo forman.
Los estuchistas
Hacia la solución
Anoche se reunieron en el centroide la ca­
lle de Tomás de Oózar, la directiva de esta 
sociedad y los delegados de las demás enti­
dades de Málaga, que han hecho el asunto 
propio.
Las ofertas que hacen los patronos, s'on las 
siguientes:
En los sueldos de 0*25 hasta 1‘25, el 20 
por 100.
De 1‘25 a T7B, el 15.
Y de 1‘75 en adelante, el 10.
En cuanto a la readmisión de los despedi­
dos y vuelta al trabajo de los huelguistas a 
los puestos que antes ocupaban, como el au­
mento dehtrabajo por cuenta, nada se ha re­
suelto todavía por los patronos, esperándose 
una contestación satisfactoria para la solu­
ción del conflicto.
Él compañero Reina dió cuenta de las en­
tidades que han contribuido a la solidaridad 
material y que son das siguientes:
Suma anterior, 318 pesetas.
Albañiles, 25; Zapateros, 50; Hortelanos, 
10; Electricistas, 15; Francisco Muñoz, 0‘50; 
Litógrafos, 19;Carpinteros ebanistas, 167‘25; 
Joyeros y similares, 4G‘65; Metalúrquicos, 
38; La Marina, 100; Confiteros y pasteleros, 
42; Marmolistas y canteros, 10; Trabajadores 
dél Mercado, 25; Toneleros, 19‘50; Revende­
dores de frutas, 25; Ferroviarios andalu­
ces, 25.
Total, 617‘S0.
Prosigue dando cuenta dedas gestiones 
realizadas cerca de la autoridad gubernati­
va, diciendo que todo esc: iba en la mota que 
más arriba insertamos.
Hablan diversos compañeros en pro de la 
solución del asunto y estiman que se debe 
citar a los delegados particularmente a una 
reunión magna.
Se pregunta a los escasos delegados que 
asisten al acto, contestando de una manera 
confusa.
La presidencia dice que como el asunto 
propuesto por los patronos no concreta en 
nada en cuanto'a los despidos, no puede for­
malizar la sociedad nada.
Estima que se debe levantar la sesión por 
falta de delegados y se acuerda que la pró­
xima reunión sea el Domingo, en el teatro 
Lope de Vega.
Cámara de Cerner ció
Repoblación forestal
La üámara dé Comercio há'tenido la satis­
facción de recibir el siguiente oficio, de la 
Dirección general de minas y montes:
- «Recibida en este ministerio la oomnnioa- 
ciún de esa Cámara, fecha 21 do Noviembre 
próximo pasado, eu la que interesa la apro­
bación del presupuesto formulado por la Je ­
fatura de la 5.® División Hidrológica fores­
tal para realizar los estudios necesarios para 
la repoblación de la cuenca del rio €íaadal- 
medina, esta DiiTeccióii General se compla­
ce en manifestar a la Cámara de su digna 
presidencia qué ál ponerse en vigor los pre­
supuestos que hayan de regir en el año pró­
ximo venidero se satisfaráu los justificados 
deseos de tan respetable entidád, a la que 
este centro Directivo éxpone, en primer tér­
mino,la consideración que le inspira su prác­
tica y fundada propuesta, y, le significa,ade­
más, que únicamente por la ésbâ sez de las 
dotaciones asignadas en los presupuestos del 
Estado, al imporiantisimo problema de la 
repoblación forestal, han dejado de realizar­
se los trabajos que'ahorá habrían de practi­
carse y que tan beneficiosos han de ser para 
el interés general y el particular de la re­
gión malagueña».
«Todo lo cual se significa á usted,rogándo­
le se sirva ponerlo en conocimiento de la 
Cámara de su digna presidencia».
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid 13 de Diciembre de 1918.
Firmado el Director General, Clemente 
de Velasco.
Sr. Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio Industria y Navegación 'de Má­
laga». ’
ftVISO IM PO R T A N TE
Se advierte a todos íbs poseedores de par­
ticipaciones de Lotería de Navidad, del nú­
mero 39.105, firmadas por los señores Fran­
cisco Cabrera, Antonio Morente, Manuel Me­
sa, Antonio Mancilla y José Bravo, que pue­
den pasar a cambiarlas de quien las hayan 
recibido, por participaciones del número 
39.101, por haber habido equivocación en el 
número al extenderlas.
Dichas participaciones del número 39.105, 
quedan desde este momento anuladas y sin 
ningún valor.
Málaga i 6 Diciembre 1918.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA
En Vélez-M álaga los sefioras viajeros en* 
centrarán cómodas y  confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
todps los trenesi
Desde Almachar
Señor Director de E l Popular.
Muy señor mío: La presente tiene por ob­
jeto interesar de usted la publicación de un 
hecho que demuestra que por estos pueblos 
sigue imperando el odioso caciquismo, cu­
yos representantes forman la mayoría del 
Ayuntamiento de Almachar.
Al confeccionarse las listas de personas 
con derecho a la designación de compromi­
sarios para senadores, en el presente año, se 
incluyeron a individuos fallecidos hace dos 
y se pusieron por duplicado el nombre de 
varios obreros para completar dichas listas.
Llegada la fecha de la elección de seri ado­
res y deseando los amigos de don Pedro Gó­
mez. Chaix conceder sus votos a tan  presti­
gioso ciudadano, descubrieron la indicada 
anomalía formulando la correspondiente de­
nuncia por tal atropello a laley, ante él juz­
gado de instrucción.
Se dictó auto de procesamiento contra la 
mayoríá municipal, en 30 de Abril del año 
que fina, pero a poco los concejales pusie­
ron enjuego todos los despreciables res.jrtes 
que manejan, y el juzgado haciendo caso 
omiso de las certificaciones de defunción y 
otros datos patentizadores de la falsedad, re­
formó el auto levantando el proceso a los 
concejales y alcaldes Vülneradoreá de la ley.
Estos ’ procedimientos hacen que nadie 
crea en la eficacia de las leyes, las cuales 
aplican a su antojo los feudatarios del caci­
que, habilísimo en todo .lo que constituyajUn 
atropello a ésas leyes y dueños dé repletas 
arcas.—El Co'̂ 'resjponsal.
CLUB VELÓCiBÉbiCO MÁLAGUERO
. Domingo 22 de Diciembre de Í918.
Excursión núm. 27. A, Albaurín de la To­
rre.
Punto de reunión Plaza do Adolfo Suáréz 
de Figueroa,
Hora de salida: A las siete y media de la 
mañana.
Hora de llegada: Al medio día
Recorrido total: 32 kilómetros.
El jefe de ruta,- Va/rgas González.
A las ocho de la noche tendrá lugar la 
inauguración oficial de nuestro local social, 
sito en la’calle deUintería núm. Ij cuyo ac­
to promete ser brillantísimo.
Teatros y cines .
Cervantes
El notable primer actor Luis Eohaide, que 
se halla en estos momentos jtostrado en el 
lecho del.dolor, por lo que más adelante se 
dirá, recibió anoche de nuestro público un 
entusiasta hornenaje de simpatías.
Para su beneficio escogióla hermosa tra­
gicomedia de Federico Oliver «Los semidio- 
ses». La interpretación que diera al tipo del 
infortunado marino inválido del desastre 
de Oavite, es de las que acreditan a un actor.
En toda la obra sostuvo el carácter con 
perfección extraordinaria.
Su admirable labor producía en el públi­
co la viva sensación de la realidad. En las 
escenas culminantes del tercer acto, supo 
colocarse ahnivelde los artistas eminentes.
No cabe mayor abierto en la expresión, en 
el gesto, en los movimientos.
El momento de la muerte, magistral.
En ©1 mutis dél citado acto tercera escu­
chó una prolongada ovación, que repitióse 
después al caer la cortina, levantándose ésta 
siete u ocho vecés'para que el eiitusiasmado 
y conmovido auditorio rindiera el merecido 
tributó al gran artista:
Sume nuestro aplauso sincero a los que 
tan legítimamente conquistara.
ni* ik
Decimos que Echaide se encuentra i>os- 
trado én el lecho del dolor. _
Ello obedece a un serio percance sufrido 
por el querido artista én la escína final de 
«Los semidioses».
Al dar la eaidá se lésionó e in mediHtamen- 
te fué asistido en’su cuarto dei teatro, por el 
médico del coliséo don Enrique Álamos y 
el doctor Lloréns.
Para, cerciorarse de si había fractura, el se­
ñor Alamos estimó conveniente el traslado 
del artista a lá casa de socorro del distrito 
dé ia  Merced, lo que én efecto se hizo en u n 
carruaje.
Primeramente, en la qlínica del fucultatí- 
vo señor Rodríguez Rando se le aplicaron al 
lesionado los rayos viéndose que tenía 
fracturada la clavícula y primera costilla 
del lado izquierdo!
Después se colocó sobre la mesa de opera­
ciones del benéfico establecimiento, ponién­
dosele el vendaje necesario, operación que 
reklizarón los señorea facultativos ya men­
cionados.
E l mismo carruaje que lo condujo a la ca­
sa do socorro y acompañado de otros artistas 
y amigos, llevó a Luis Echaide ha^ta el ho­
tel donde se hospeda.
La representación' de la comedia «En 
cuerpo y alma» fué suspendida, explicando 
un actor alpúblicólas cansas que lo moti-- 
varón.
De todas veras deseamos el pronto resta­
blecimiento del notable actor.
Vital Aza
Enorme concurrencia asistió anoche a es- 
tf. popajar coliseo, doncíe se pasa un rato 
níuy agradable presenciandó obras del re­
pertorio más selecto,,y con la;- esperanza de 
adquirir en sor|eo un magnifico pan̂ o.
Esta noche ,se pondrá en escena,, él emocio­
nante drama en tres aqtos, «De mala raza» 
creación dAdóm José Ébbégaray’vlq̂ ^̂  ̂ será 
motivo para que el teatro se vea completa­
mente lleno.
Pascuallni
Con mayor éxito que los anteriores se es­
trenó anoobe el quinto episodio de la monu­
mental película «Los ratones grises».
Esta noche se proyecta nuevamente,- figu­
rando el programa otras interesantes cintas.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DB LA —
BOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te anueve de la noche.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
DE FÁBRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QT-tj^coS Y DE SÜPERPOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsauo: lO.UOO.OOO de francos 
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSFATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos ea VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA V  m Al AGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfaíos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16[18 ®io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °io
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368 m
EL CANDADO
Almacén, dle F'ei*r ©fcei*4a al por* mayoi  ̂y menoi:*
— DE —
J U L I O  G O Ü X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Brtcnso «urtido en Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, herrajes para ediB 
clóSi etc..etc; ....
- Carrillo y Compañía -
i G R A N A D A
Abonos y primeras materias
i '  Superfosfato de cal I8|20 para la próxima, siembra, con garantía d i riqueza 
f Oepóstitó eii Miálaga: Oallo dLe Onar-telOiS, nninero 3 3 
I Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;* A L B Ó N D I G A ,  12 Y  13.  — G R A N A D A
1  h\m k
Y  ORASOTJAX.*
: lAmacén ai por mayor y menor de fercetería
S a n t a  M a r - i a a .n n r n .  1 3 . - M á l a g a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja­
lata, tornillería, clavazón, cemeñtós, etc. etc.
o r t A i s r  i i ' A i B r t i o A
------------- -̂------DE ----------------------
J O Y E R I A  Y  P L A T E R I A
Plaza de la Constitución, n ú m . P a r q u é s  de la Paniega, núms. i y 3.—MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta casa, aquí en Málaga, construye en 
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita.
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en él Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafosi
Joyería de MURILLO HERMANOS
Marqués de la Paniega, I y 3. — Plaza de la Constitución, 1 
-T M Á L A G A  - -
M ARCAS
KL 0 SO„
J E IIV A S ,
) E X T R A  
) R A PID O
Para pedidos: Sociedad Financiera y  Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 528 y  .en todos los almacenes de materiales y  ferreterías.
DEPÓSITO: En la Plaza derTeatro
L A  M ET A LÚ R G ICA  S . A .— M Á LA G A
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas cláses. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de. peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuer'cas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, 1. *
So ooxíipx*a liiox-ro fuj3Ld.t<io viejjo
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias dél
I^T E ST IH O S
et dolor de^éstómagó, la dispepsia, ias acedías, vómitos, inapétencia, 
diarreas en ífiñoisp f  adultos que, á veces, éltertran con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dei estómago, etc. Es antiséptico.De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, SO, M.^DRID, desde donde se remiten folletos á quien los pida.
A N  T O N IO  V IS E D O  Molina Larlo, MÁLAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación dé instalaciones.CENTRO DE AVISOS: A. VISEDO, MOLINA LARIO,l.-MÁUQA
Cereales ci
pagando al contado en el Bátteo 3  
el vendedor. ' 'rW
Aceites, Garbanzos, Vinos, ^
Trabajo en comisión garantizim^'^^ 
diendo gratuitamente’ local en 
queriendo depositar mercancía^is.Vf 
tes Dirección: JUAN M. DE 
calle Bailén, Terrenos del Norte, Bití 
tes Some»-a 23.





Depósito: Oonüe de Áraoda
(antes Jabonero) S i
Aviso de la CompáDía
dei Gas a]
La Compañía del Gas pone en cohw™ 
to de los señores propietarios e inquiftÉ 
casas en cuyos pisos se encuentren|^ 
das tuberías propiedad de dicha 
no se dejen sorprender por la visitad 
sonas agenas a la Empresa que, coq.  ̂
texto de decir que son operarios de'i, 
ma, se presentan a desmontar y retirará 
y material de instalaciones de gas. 
así lo hagan, se les deberá exigir anteóM 
rrespondiente autorización de la Cóúm 
para poder identificar su personalida^t'tl 
operarios de la misma.—LA DIREC^|(|í
«El LlaverS
Fernando Rodríguez
S a n t o s ,  { 4 .  M á l a g a
Cocinas y Herramientas de todas clases, 
Para favorecer al público con precios ía 
ventajosos, se venden Lotes de Batería- 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75,- 4‘50. 5‘ 
1(^25, 7 ,9 ,10‘90 y 12‘75, en. delante fii 
ta 50. *
Se hace nn bonito -regalo a todo oKenté| 
compre pór valor de 25 pesetas. i |
Luna meuguante él 26 a ks 6 31; 
Sel saló 7T2. Pónese 17-3
20
demana BL—Viernes.
Santos de hoy—Sto. Domingo de SíIoSíí; 
Santos de mañana.—Santo Tomás. 
Jubileo para hoy.—En Sto. Tomás. 
Para mañana.—En ídem.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a lás ocho dél 
mañana de ayer, en la estación meteorpló| 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 767‘9, 
Máxima del día anterior, 17*6.
Mínima de! mismo día, 9,0.
Termómetro seco, 14;4.
Idem húmedo, 10,4.
Dirección del viento, N.
Anemómetro.-K. m. en 24 horas, 32. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mira., 2‘1 .
Lluvia en mim., O'O.
' N O T IG I^ I
En el negociado correspondienté^^ 
Gobierno civil se recibieron ayer los 
de accidentes del trabajo sufridos por li 
obrero» siguientes:
•Antonio Morales Galdeano, Miguel Busfe 
manta Cejador, Rafael Sánchez Ramos, W: 
tremundo Lozano Sánchez, Bartolomé Eelif 
varría de las Cruces, Juan López Bustos, Íí| 
gnel Natoli Rodríguez, Juan Zahala Berje|| 
Bernardo Morales Raíz.
En el vapor correo llegaron ayo  ̂de Melí 
lia los . viajeros siguientes: ;
Don Francisco López Oullera, don Frâ  
eiscQ Gómez, don José Ruihal Puente, dpi 
Pedro García Belenjo, don MánuelRodlí 
guez Maestre, don Carlos Lucas Go'nzálpj 
don Antonio Ríos Sánchez, don Manilél 
•nández y don Luis Campos Casal. -
los ayuntamientos de Alora 
de Piedra se verificará ©1 próximo 
subasta pública para el arriendo de l9é 
trios municipales en el año do 1019?
En elvBoletín Oi&oial» de ayer 
relación de locales de los colegios elecjipp 
les para las elecciones que se celebrelaj 
cada término municipal durante el 
año de 1919.
Dejad de administrar Aceite de híga4pj 
bacalao, que los enfermos y los niñop.aj! 
ven siempre con repugnancia y que 
ga porque no lo digieren, ReemplaíP’dl^^ 
el VINO DE GIRARD, que se encuenln^| 
todas las buenas farmacias; agradi , 
ladar, más activo, facilita la formapiáM 
los huesos en los niños de crecimiento,.^ 
oado, estimula el apetito, activa, 1̂  
sis. El mejor tónico para las conyaleopft 
en la anemia, en la tuberculosis, en 1? ^  
matismos. Exíjase la marca, A.
Paría.
Cura el estómago© íutestiuos el ^  
Estomacal de Saiz de Carlos. m
■ ■■
Pagina terp^ra, E l  P O f i J L A f !
m m s




Liaboa.—El Sábado próximo llegarán a 
este puerto varios buques de la escuadra in­
glesa.
Explosión
Guisa.—, Se ha registrado tremenda ex­
plosión en una mina.'
E,esultaron 16 obreros müertos y 25 heri­
dos.
P R O V IN C IA S
Vista
Valencia.— Hoy continuó la vista de la 
causa instruida contra el pintor señor Yi- 
llalba, autor de la muerte del conde dé Vi- 
llamar.
Leyóse el informe sobre la autopsia^ origi­
nándose vivo incidente entre los forenses, 
uno de los cuales se retiró enfermo. ^
Durante esta tercera sesión desfilaron mu­
chos testigos, entre ellos don Enrique Ma­
rín, quien manifestó que las relaciones exis­
tentes entré Rosita Rodrigo y el procesado, 
no podían calificarse más-que como esas re­
laciones corrientes que sostienen la mayoría 
de los artistas con sus admiradores.
Confirmó que el conde intentó agredir a 
Villalba en la puerta del teatro.
Después declaró el chauffer Gaspar Gui­
llen, diciendo que el día del crimen le al­
quiló el auto el condesito, ordenándole que„ 
fuera al domicilio de Rosita, al objeto de lle­
varla a Torrepte.
Así ocurrió, pere al ver Rosita que el vehí­
culo se dirigía fuera de la capital, empezó a 
chillar, y en su vista él chauffer detuvo la 
veloz marcha y volvió a Valencia, dirigién­
dose a la plaza de toros.
La vista continuará mañanr.
Acorazados
Cádiz.—Los aco;*azados «España» y «Al­
fonso XIII» ultiman sus preparativos para 




En las últimas veinte y cuatro horas se 
registraron quince invasiones, seguidas de 
una defunción.
Siniestro
Santander.—A la altura de Suances nau­
fragó el velero «Santos», de 350 toneladasj 
aparejado de pailebote, que se dirigía a Te- 
rranova, procedente de Pasajes. '
Al salir del puerto lo ácoinetió el tempo­
ral,.agravándose la situación a bordo por ha­
berse corrido la carga y amenazar la embar­
cación dar la vuelta;
El capitán dispÚSoJ abandonar el buque, 
haciéndose así a las dos de la madrugada del 
Martes.
A poco dió el buque la vuelta que se te­
mía, quedando la :quilla al sol. •
El capitán y siete hombres que componían 
la tripulación arribaron a Suances a las cua­
tro de la tarde, en estado penosísimo.» •
El «Santos» pertePecía a la casa sevillana 
Lara y Compañía,
Hace un año se perdió en e l: mismo sitio 
otro velero de la misma, Compañía,-qué har 
cía idéntico viaje. .. • -
La tripulación del «Santos», arribó esta 
jnañana a Santander,
Vísta
Santander.—rlloy terminaron las sesiones 
del juicio civil de la causa seguida por homi** 
cidio contra Juan José Puente, dueño de 
una taberna en Santillaha, y suje.to que por 
el abüso del alcohol, cometía muchas,extra­
vagancias.
La noche de autos, un parroquiano le diri­
gió frases molestas, y entonces el tabernero 
apagóla luz, y empezó a dar puñaladas a 
cuantos se hallaban en el local, matando a- 
Pedro García.
: A1 llegar la fuerza ''pública se resistió, ar­
mado de. un fusil.
Parece que al procesado se le recluirá en 
■ un manicomio.
Propuesta
Barcelona,—En el cabildo municipal de 
hoy leyóse una comunicación del alcalde 
proponiendo que el municipio proteste de 
los sucesos ocurridos el Domingo, y expre­
sando la confianza do que en las actuaciones 
judiciales que se lleven a cabo resultará que 
los causantes de la muerte de doña Pilar 
Carbó clararon por cuenta propia.
be acordó consignar en acta el sentimien­
to de la ciudad por la desgracia, comunican­
do este acuerdo a la familia doliente.
El juzgado continúa la práctica de dili­
gencias.
El juez ha publicado un edicto llamando á 
(mantas personas presenciaron los sucesos v 
puedan aportar datos para aclarar lo ocu­
rrido.
Manifestaciones
Barcelona.—Esta tarde desembocaron por 
las calles deLconde del Asalto y de San Pa­
blo divérsos grupos^ahdo vivas a Cataluña.
Algunos manifestantes llevaban barreti­
nas... (Interrumpe la censura).
Díóse un toque do atención, y seguida­
mente se inició una carga, disolviéndose los 
grupos.
En las Ramblas so formó otra manifesta­
ción que vitoreaba a España, llegando hasta 
la Plaza de Cataluña.
Los manifestantes se situaron frente al 
Centro del Ejército, prorrumpiendo en acla­
maciones al mismo.
Los socios del Centro salieron a los balco­
nes, para agradecer la manifestación, ó iza- 
: ron la bandera española.
Luego se encaminaron los manifestantes a 
las Rapablas, y al llegar a la d© las Flores se 
tropezaroo oon otra manifestación que mar
cbaba en dirección contraria, dando vivas a 
Cataluña,
i^De uu lado se cantaba «Els Segadors» y 
«La Marsellesa», y (le otro la marcha real.
Entre ambos l^^dos se cruzaron estacazos.
La policía ca^gó, y mientras los manifes­
tantes se refugiaban en el mercado de San 
José, se oyeron dos disparoSjlo que aumentó 
la confusión.
Hubo tres contusos.
Después formóse otra manirestacióu que 
se dirigió a la cálle de Fernando y las Ram­
blas, suseitándose nuevo inoidente, del que 
resultó herido fin joven, al que curaron un 
estacazo en la cabeza.
A poco se restableció la tranquilidad.
Política catalana
Barcelona — Una personalidad, regiona- 
lista, que conoce íntimamente el pensamien­
to de Cambó, manifestó a un periodista lo 
siguiente, respecto a la situación actual de 
la política catalana:
«Hace un mes que la concesión de la auto­
nomía pareció inminente, habiéndose otor­
gado entcincos en medio de la mayor cordia­
lidad entre Cataluña y España.
Con la autonomía se hubiera consegúido 
la fusión del españolismo, haciendo desapa­
recer aquellas semillas seculares que desgra­
ciadamente existen.
La manifestación celebrada en Madrid, la 
actitud que adoptaran las diputaciones cas­
tellanas y las maniobras de Alba malogra­
ron el momento, encontrándonos abora con 
que si no se atienden las aspiraciones auto­
nómicas de Cataluña, ésta se lanzará al se- 
paratismo,,arrastrándanos a todos por esa co­
rriente,
Cataluña se consideraría dsfrc-udada en 
sus aspiraciones si dejara pasar este mo­
mento.
El sentimiento separatista que profesaban 
antes unos pocos, se hará general, incluso en­
tre los directivos de la Lliga mas apartados 
da las soluciones extremas.
Los republicanos creen que no se concede­
rá la autonomía y que sobrevendrá un movi­
miento republicano, pero están equivocados 
pensando así, por que lo que surgirá, fatal­
mente, es una formidable agitación separa­
tis taq u e  nos llevará a todos.
Juez especial
Barcelona.—Ha sido nombrado juez espe­
cial para entender en el .sumario instruido 
por los recientes sucesos, el que desempeña 
el distrito del. Oeste.
En libertad
Barcelona.—Ha sido puesto en libertad el 
périodista señor Darán y Tórtajada.
Otro asalto
Palericia.—En el pueblo dé Paredes de Na­
va varios malhechores asaltaron, la noche 
última, la fábrica de harinas de los Hijos de 
Mora, pero no pudieron violentar la caja de 
cáudalesj contentándose oón llevarse 3.280 
pesetas qiie había en nria mesa-escritbrio.
Los ladrones no han sido capturados.
Sin carbón
Ooruña.—̂La fábrica del gas anünció hoy 
que pararíala fabricación por falta de com- 
bustible.
Viaje de Romanones
San Sebastiáñ.—Eu el break de obras pú- 
blioas llegó .el conde, de Románones, hacién­
dosele en la estación un lucido recibimiento.
E i  conde, fué abrazado y  felicitadísimo por 
la'S autoridades y  amigos.
Se dieron vivas a Wilson,'Clemenceau y 
Lloyd George. ' *
Cuando Roraanones entró én el patio ex­
terior de la estación, se repitieron las salu­
taciones. ' ' ~
El presidente del Génsejó montó en el au­
tomóvil del gobernador, recorriendo el mon­
te Ufgnil.
Las autoridades y numerosas personas fue­
ron al Hotel Cristina para firmar en el ál­
bum.
Desdé el gobierno civil conferenció Ro- 
manones por teléfono con ©! ministro de la 
Gobernación, quien le dijo que había tran­
quilidad en toda España.
Después recibió el conde a una comisión 
de la Diputación guipuzcoana, durándola 
entrevista quince minutos.
Durante la entrevis^ llegaron al gobierno 
civil recados telefónicos de Rentería e Irún, 
preguntando la forma en que Romanones 
continuaría su viaje, pues en ambas pobla­
ciones deseaban rendüo testimonio de sim­
patía.
Malhechores
Linares.-^El día 15 en la noche, el sar­
gento Villalón, el cabo Vázquez y tres guar­
dias civües, dirigidos por el capitán señor 
Alcover, detuvieron a Gabriel Morales y 
Antonio Benítez, autores del robo de 3.000 
pesetas, cometido el mes de Enero último en 
la carretera de Montoro, y de otros de 1.500 
y 500, llevados a cabo en igual término que 
el anterior.
Sospéchase que los detenidos sean autores 
del asesinato regístrado en Montorci el mes 
de Noviembre próximo pasado.
Cadáver
Lináres.—En un pozo de la carretera de 
Arrayanes se halló un cadáver, que no pu­
do aún sor identificado.
Ampliaré detalles. .
Recogida
Bilbao.—El gobernador ha ordenado la re­
cogida de armas y de las licencias para su 
uso.
Cuantos las lleven en adelante sin la co­
rrespondiente autorización, serán multados 
oon quinientas pesetas.
Suicidios
Barcelona.—En Palma de Mallorca se ha 
suicidado el conserje del Casino, Miguel 
Salóm.
También se quitó la vida e] industrial
don Antonio Juan, incendiando antes el es- 
talblecimiento que poseia.
Intento de suicidio
Earcelona.-^En los calabozos de la Jefatu- 
ra de policía intentó suicidarse, ingiriendo 
veneno, el carterista Antonio^Garcia.
Su estado es grave.
Sumario
Barcelona.—El juzgado de Atarazanas ter­
minó ya,‘elevándolo a la Audiencia, el su­
marió instruido con motivo de la explosión 
de una bomba en la fábrica de aserrar made­
ras de la calle Amalia.
Robo
Bilbao.—En el pueblo de Gamones, du­
rante la madrugada última, penetraron tres 
enmascarados en el domicilio de Juan Caba­
llero, violentando las ventanas y descerra­
jando las puertas déla panera. -
Los asaltantes ataron en el lecho donde se 
hallaban, a Caballero y su esposa, y Inego de 
multratarlos y amordazarlos, los metieron 
entre los colchones y los .trasladaron a una 
habitación apartada, con la amenazado de­
gollarlos si gritaban.
Seguidamente los ladrones registraron la 
casa y se llevaron 1 500 pesetas y varios ob­
jetos.
Adhesiones
Bilbao.—Aumentan las adhesiones que se 
envían a Domingo Valpárda y Director de 
«El Pueblo Vasco».
El conde y (os periodistas
San Sebastián.—Ei conde de Romanones 
recibió a los periodistas.
—Hastaahora, les dijo, las cosas van bien; 
veremos más adelante.
Estoy satisfechísimo de la despedida que 
me tributaron en Madrid, pero tanta satis­
facción o más me ha producido'el recibi­
miento que me dispensarán en San Sebas? 
tián.
No puedo dar a este viaje una importancia 
desmedida, pues no debemos sacar las cosas 
de sus naturales proporciones.
Carezco de plan fijo: lo mismo puedo" es­
tar en París, dos días que cuatro, porque de 
cuatro dias no pasará, desde luego, mi estan­
cia en la capital de Francia.
Gimono, con el cual he conferenciado por 
teléfono, me asegura quu hay tranquilidad 
en toda España,
Mañana se publicará en la «Gaceta» el de­
creto que firmó ayer el rey para el nombra­
miento de la comisión extraparlamentaria 
que ha de estudiar la solución del problema 
de la autonomía.
Creo que de esa comisión formarán parte 
los regionalistas; tal esperanza abrigo al 
adandonar España.
He hablado con los representantes dé la  
Diputación de Guipúzcoa, y hemos tratado 
de sus pleitos sóbre los fueros, pero no con­
cretamos nada.
Los diputados me dieron cuenta de los 
acuerdos adoptados en Tolosa, expresándo­
me la seguridad de que con este asunto nada 
tiene que ver el pleito de las nacionalidades, 
y declarando unánimemente que su amor a 
España es sincero.
A preguntas de los periodistas dijo que el 
Gobierno afrontaría, cuanto antes, la cues­
tión de la autonomía y los fueros.
La comisión extraparlamentaria—añadió 
don Alvaro—la presidiré yo, formandó parte 
de la misma los representantes de todas las 
fuerzas políticas.
Lamentaría mucho quellos regionalistas 
no participaran en ella,'pero si tal ocurre, la 
comisión seguirá su labor.
Refiriéndose a &u viaje a París, dijo qüe él 
se atenía a los dócuméiitos publicados en la 
prensa.
De las palabras del conde se deduce que la 
in iciatíva dei viaj o partió de Wilson.
Añadió que probablemente regresaría el 
Lu'nes, o más bien el Domingo, pues tiene 
interés en volver a España lo antes posible.
Terminó diciendo el conde que se trasla­
daría a Hendáya en el tren dé. la frontera, 
aceptando la invitación que se le había di­
rigido para tomar allí el rápido.
A Madrid
Bilbao.—Al objeto de entrevistarse con 
los parlamentarios de su partido, ha marcha­
do a Madrid el exalcalde señor Aranaz.
Romanones hacia Paris
San Sebastián.—E l conde de Romanones 
estuvo almorzando en el Hotel Cristina.
Después-de almorzar paseó a pie por el 
Gx-an Casino, acompañado de varios amigos, 
entre ellos el cónsul de Inglaterra en esta 
capital.
Hablando con algunos periodistas dijo 
que el embajador de Franoia,llegado recien­
temente a Madrid,tiene el encargo de entre­
gar al rey la medalla de gratitud francesa, 
que basta ahora solo se había concedido a los 
Soberanos de Bélgica. >
Añadió que marchaba satisfechísimo.
Alastres y.media de la tarde salió para 
París, siendo despedido por; numerosas per­
sonalidades.
Vista
Valencia.—En la Audiencia ha continua­
do hoy la vista de la causa que se sigue con­
tra el autor del asesinato del conde de Villa-
mar.
Las sesiones han despertado una expecta­
ción grande, asistiendo a la de hoy numero­
so público.
Continuó ;la prueba [testifical, decla­
rando los amigos del procesado. ■
También declaró el banquero don Barto­
lomé Pitiiés, diciendo que regaló u|i revol­
ver a Villalba, porque éste le expuso deseos 
de poseer uno.
Después declaró el cochero del goberna­
dor, y finalmente otros testigos, ninguno de 
los cuales aportó nada nuevo al sumario.
Tren descarriiado
carrilado en el túnel de Pando,en las prime­
ras horas de la’madrugada.
Afortnnadamente no habido que lamen­
tar desgracias.
Accidente
Vígo.—Al salir con rumbo a Villagarcía el 
vapor »Damelita Ciquenor» la maquina des­
trozó un pie al fogonero.
El buque regresó al puerto y dejó al heri­
do en el Hospital, donde se le ha hecho deli­
cada operación para amputarle una pierna.
El “ Infanta Isabel,,
Bilbao.—Ha llegado a este'puerto el trasa­
tlántico «Infanta Isabel».
Aquí han desembarcado numerosos pasa­
jero».
Festival
Rarcelona.—Mañana,en el teatro de Odeon, 
se celebrará la función anual a beneficio del 
Montepío de la Prensa diaria de Barcelona.
En la fiesta tomarán parte numerosos 
artistas.
Destitución del alcalde
Bilbao.—El exaloalde, señor Aránaz, ha 
sido obsequiado con un banquete por el 
periódico «Euskadi».
Hoy prestó «1 señor Aranaz declaración 
ante el juzgado, dorando la diligencia cinco 
horas.
El Ayuntamiento dé Portugalete tratará 
de este asunto en la próxima sesión, protes­
tando de la destitución de Aranaz.
D E  M A D R ID
Jíadrid-19-918.
Bcisa de Madrid
Nota del Banco Hispano Americano
Francos . . . .  ..................
Libras. . . . . . . . . .
Interior ...................................
Ámortizable 5 por 100. . . . 
» » Carpeta.
» 4 por 100. . . .
Acciones Banco H. Americano. 
» » de España . »
» Compañía A. Tabacos. 
». Sociedad Azucarera . 
» Preferentes i . •
»  ̂ Ordinarias . , .
Obligaciones Azucarera . . .
Banco Español Rio de la Plata. 
» Central Mexicano , -í . 
* de Chile
» Español de Chile . . . 
O. B. Hipotecario 4 por 100 , .
» » 5 por 100 . .
A, F. O. Norte de España. . .
» M .Z .yA  . . . . • 
Tesoro nuevo
» 4.76 por 100. . , , .
















































El señor Gimen o estuvo esta mañana, a 
primera hora, en.palacio para despachar con 
el rey, a quien informó de las noticias recibi­
das de provincias.
Sabía que Romanones había llegado feliz­
mente a San Sebastián, tributándosele un 
recibimiento cariñoso.
En los andenes le aguardaban las autori­
dades y representaciones de las íberzas vi­
vas locales.
El conde se mostró satiefechí^mo de la 
acogida.
Como tenía que detenerse en la frontera, 
Romanones prefirió hacei'lo en San Sebas­
tián, de donde saldrá a las tres dé la  tarde, 
para París, ,
Nos dijo Gimen o que la tranquilidad en 
toda Españ^era completa.
Las huelgas de Zaragoza y Lérida siguen 
en el mismo estado, y  las restantes tienden 
a mojorar.
Aludiendo a la despedida que se dispen­
sara anoche en Madrid a Romanones, dijo 
que ahora parece acompañar la suerte a Es- 
paña, siendo de desear que continúe así, al 
objeto de constituir una patria grande.
Hizoresaltar la importancia del viaje del 
conde, confiando mucho en el buen resultado 
dol mismo.
Nombramiento
Asegúrase que Pérez Oliva será nombrado 
Directo^'de-Obras Públicas.
Robo
Al'llegar e la estación de Goya el correo, 
de Navalcarnero, el ambulante de servicio 
eckó; de menos un maletín, en el que Ileyaba 
valores declarados.
En el acto, des parejas de ,1a guardia civil 
salieron en una máquina a recorrer la vía, 
encontrando el maletín completamente des-: 
balijado.
Se practican gestiones para aclarar el su­
ceso.
Accidente
Engrasando ol ascensor dé la casa número 
33 de la calle de Atocha, cayóse por el hueco 
de la escalera el obrero Marcelino López, de 
IS años, falleciendo en el acto.
Viaje de Romanones
Todas ]a8 conversaciones han girado hoy, 
en los cii'culos políticos, sobre el viaje de 
Romanones a París.
Se comentaba desfavorablemente que no 
acudieran a la estación los representantes de 
las demás ramas liberales.
Al propio tiempo se hacían muchas supo­
siciones acerca de los asuntos que trataría 
Romanones en la capital de Francia,
Cablegrama
Los españoles residentes en Buenos AiJ 
res han cablegrafiado al ministro delaQober- 
nacióii, confiando en que las gloriosas tradi­
ciones del parlamento español resolverán 
felizmente los problemas nacionales, mante­
niendo incólume la integridad de la patria.
Oviedo.—ü n  trep miqero de Gijón ha des-
Los jaimistas
Entre los parlamentarios jaimistas ha ocu­
rrido una excisión, con motivo de las mani­
festaciones que íiizo él señor Pradera en «1
Telefónica
Congreso, al retirarse los compañeros seño­
res Frías y Valle, en unión de los regiona­
listas.
Accidente
Cerca de la Barriada de las Ventas se es­
pantó un mulo que montaba Bautista Lago.
Despedido por el bruto cayó el ginete al 
suelo, cuando pasaba un tranvía que lo arro­
lló y produjo gravísimas contusiones.
Bautista falleció al trasladarlo a la casa de
socorro.
En páiacic
El rey recibió hoy al alcalde y a los nue­
vos tenientes de alcalde de Madrid, oonve]r- 
sando con ellos algunos minutos.
Los representantes del municipio cumpli­
mentaron luego a las reinas.
Aclarando una ausencia
Se dice que el marqués de Alhucemas en­
vió una carta a Romanones cuando éste se 
hallaba en la estación, para emprender su 
viaje a París, manifestándole que no podía 
ir a despedirle por bailarse en cama, a con­
secuencia de un inerte catarro, pero que le 
deseaba un éxito felicísimo en las gestiones 
que realizará en París.
Comentándose la ausencia de Alba en el 
andén, se decía esta tarde que el señor Cha- 
paprieta llevaba la representación de su 
jefe.
Comisión autonómica
Lamenta un periódico que en la Comfeión 
extraparlamentaria que se formará para en­
tender en la cuestión de la autonomía, no se 
incluya a personas doctas, agenas a la políti­
ca, designándose, en cambio, a todos los je­
fes de partido cuya opinión en ese asunto co­
nocen bien los españoles.
Audiencia regia
Anoche fué recibido en audiencia por el 
rey, el príncipe de Becubán Oraoi>.
La audiencia militar de hoy ha sido apla­
zada hasta mañana.
Fiesta onomástica
El próximo dia 23, con motivo del santo 
de la reina doña Victoria, se celebraré en 
palacio un banquete oficial, al que asistirá, 
tomando pirte por primera vez, en los actos 
palatinos, el primogénito del infante don 
Carlos, alumno de la""Academia de infante­
ría.
Atrepelle
En la Puerta del Sol ha sido arrollado por 
un automóvil el joven de 18 años Antonio 
Rodríguez, que sufrió lesiones graves.
L A  F IB M A
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
De Marina,
Nombrando ayudante de órdenes del rey, 
al capitán de navio don José María Buesa.
Idem id;'honorario, al capitán de corbeta 
señor Qalván.
Entrevista
El señor Maura estuve hoy en palacio, en­
trevistándose con el rey.
Al salir del regio alcázar dijo a los perio­
distas:
—No he venido a nada, nada nada'relaoio- 
nado oon la política.
ITn periodista le advirtió: 
r—Su presencia en la estación para despe­
dir a Romanones se ha considerado oportn-
nisima.
— Ŷo, replicó el señor Maura, siempre 
pienso lo mismo.
En el Congreso manifestó muchas veces 
que debíamos agruparnos entorno del Go­
bierno, sea quien fnere, y yo no soy farsante.
Mi visita a palacio nadie debe atribuirla 
a intrigas contra el Gobierno.
Ahora, esperemos que oon motivo del via­
je de Romanones a Paris se resuelvan favo­
rablemente unos asuntos qne a todos nos in­
teresan por igual.
Habla Certina
El ministró de'Fomento ha dicho a los pe­
riodistas que realiza gestiones para propor­
cionar trabajo á los obreras que no lo tienen.
Para atender a ello llevará al presupuesto 
nuévas consignaciones.
También tiene el propósito de que se re­
duzca el precio del pan, reformando la tasa 
del trigo, aunque se perjudiquen algo los 
harineros y panaderos.
Telegrama
Se ha recibido en el Congreso un telegra­
ma del Ayuntamiento de Nerva interesando 
-que no se admita la renuncia del acta pre­
sentada por Barriovero,
Burell consejero
Se ha posesionado del cargo de consejero 
de Estado el exminietro señor Burell.
Al acto asistieron los ministros de la Go­
bernación, Gracia y Justicia e Instrucción 
pública.
banquete a Carracido
Los alumnos que asisten a las clases (Je 
Clínica biológica de Carracido, eistán orga­
nizando un banquete en honor de éste.
Probablemente se celebrará él diá 25, en 
el restanrant Oaserta, asistiendo el ministro 
de la Gobernación.
La madrugada en Gobernación
Esta madrugada, como de costumbre, re 
cibió a los periodistas en Gobernación el se 
ñor Lladó.
, Manifestó el subsecretario quejas noticias 
recibidas acusan tranquilidad en todas las 
provincias.
Dijo también el señor Lladó que se­
gún un telegrama de Ciudad Real, el alcal­
de de Villamartín comunica que ha sido ase 
sinado ©1 alcalde de Sobrada.
Igualmente el subsecretario facilitó a los 
reportera una copia del decreto creando la 
Oomisión extraparlamentaria para estudiar
©1 problema d© la autonomía*
Ei entierro de Sidonio Paes, aplazado
Lisboa.—Desde esta mañana hasta el ano­
checer han desfilado por la cámara munici­
pal para ver el cadáver do Sidonio Paes unas 
3.000 porsonas por hora.
Las callea inmediatas al palacio permane- 
cioron llenas de público.
El gobierno, aocedieado a numerosas soli­
citudes que se le han hecho, ha acordado que 
el entierro del'presideute se verifique el Sá­
bado, en vez del Viernes.
El acto tendrá carácter religioso y re- 
vistirá gran pompa.
El cortejo fúnebre saldrá déla Cámara mu­
nicipal a la una de la tarde, dirigiéndose al 
Monasterio de los Jerónimos, donde será se­
pultado el cadáver de Sidonio, en el panteón 
da hombres célebres.
En el trayecto formarán todas las tropas y 
fuerzas de la Armada, y los faroles ostenta­
rán crespones.
Reunión del Gobierno
Lisboa.—Se ha reunido el Consejo de mi­
nistros para tratar de la constitución del 
nuevo gabinete.
Antes de la reunión conferenció con el 
presidente de la República el señor Damar- 
quin, que estuvo encargado provisional­
mente de la Presidencia,




rosas detenciones de supuestos cómplices del 
atentado.
Magalhaes Lima sigue preso.
El autor del asesinato intentó suicidarse, 
no consiguiéndolo por haberle arrebatado el
arma.
Suicidio de un presunto cómplice
Lisboa.—Se ha suicidado, disparándose- 
un tiro en la cabeza,Ruis Benitez de Silvai 
supuesto cómplice del atentado.
La policía hizo un registro en su domici-^ 
lio, encontrando machos documentos com­
prometedores.
Manifestaciones de duelo
Lisboa.—Siguen recibiéndose testimonios 
de" pósame por la muerte del presidente de 
la República.
Entre los recibidos últimamente figuran 
uno del rey de España y otro de la misión 
militar francesa, redactados en téi'minos 
muy expresivos.
En toda la República se hacen manifesta­
ciones de duelo.
A este se ha asociado en términos muy 
afectuosos la Universidad de Coimbraj en la 





San Sebastián.—Los navarros residentes 
en Guipúzcoa organizan para el próximo 
Domingo, en Tolosa, varios actos, como ho­
menaje a la Diputación guipuzcoana.
Protesta
San Sebastián.—El Ayuntamiento, por 
djezy ocho votos contra seis, acordó protes­
tar de la destitución del alcalde de Bilbao y 
gestionar su reposición, por entender .que 
se ha vulnerado la ley municipal.
Conferencia
San Sebastián.—Eli el Centro obrero ha 
dado una conferencia el señor Medinaveitia, 
defendiendo la autonomía de Vasoonia.
Fué muy aplaudido.
La huelga
Zaragoza.—En la sesión celebrada hoy por 
el Ayuntamiento se acordó intervenir pa­
ra lograr una fórmula que solucione la huel­
ga general, solicitando del Gobierno el es­
tablecimiento d© ocho horas.
Los elementos pati'onales qne asistían al 
cabildo protestaron del acuci’do, producién­
dose formidable escándalo.
Una vez restablecida la calma,se sanciona­
ron los acuerdos.
La representación del municipio celebrará 
una entrevista con los obrei'os y patronos.
Los huelguistat colocaron esta mañana 
en los railes del ti*anvia numerosas piedras.
Una comisión de metalúrgicos y albañiles 
ha visitado al gobernador,solicitando, que se 
garantícela libertad del trabajo.
La autoridad gubernatiya ha denegado el 
permiso que le interesaran los huelguistas 
para verificar un mitin en la plaza de Toros
Asamblea
Logroño.—Se dice que Vlllanueva asistirá 
a la asamblea de municipios queso ha de 
celebrar el Domingo. •
Pronunciará un interesante discurso.
La huelga general
Zaragoza.—La huelga general que sostie­
nen los gremis obreros, por solidaridad oon 
los ebanistas, continua sin resolver.
Hasta ahora no se ha alterado el orden. 
Esta tarde se ha celebrado en el Ayunta­
miento una reunión extraordinaria para es­
tudiar la forma de solucionar el conflicto.
Los patronos se negaron a concurrir, sien­




Barcelona.—Esta mañana se reunió la dé­
cima Asamblea de la Man comunidad,que ha­
bía sido suspendida varias veces, xiltima- 
raente a causa de la grippe,
Aeistieroo la mayoría de los diputados
f'áflína cuáTta *' iiniti ir-giW^STMMriMTir BWÉBgacgy.
Vj|r¡i8s 20 de dl^
i'jb ■'••■i'i'tVU.*-''.; ;:i. lí'.S'.VC.v;«0 concede gran importancia a esta Asam­
blea, creyéndose que de elía saldrá una 
orientación en el pleito que sostienen la 
Mancomunidad el Gobierno.
La reunión de esta mañana fué breve.
fíe leyó el acta de la sesión anterior, in­
formando de los acuerdos adoptadósl por 
el Consejo,
Dióse cuenta- do los proyectos de. acuer­
dos subr^'los cuales habrá de'deliberar la 
Asamblea.
Re nombraron comisiones que dictamina­
rán íjcerca de los niisruos.
Seguidamente se levantó la sesióiq para 
reanudarla inañana. .
Ii3M comisiones se renriieron esta tardf'. 
ds'tido ■.i’-versos pro’/ect/Of'i Oíitre <3* los,
,' . vea’i pneuro 7>?n'' i eí ti ño pró^vimó, Oor-.
iinpottü 9 jni.ilon'es 274.S0Ü poseía».
Notificación y ruego
Barcelona.—A los señores Carnbó y Po- 
mingo les ha sido comunicada oficialmente 
la salida del conde de RomanoneSjdesde.Ma- 
dr id para París.
Fin la nota en que so les comunica la 
: . ;{h ,̂ .e les pide que durante la ausencia
.■"i ,ó Bemanónos no promuevan
; .'íf,V :; ■;? v:*“ /• vi* • ■ I"';
Osclaracién
Sf-n Ssbastiáfi.—SU con do de Bomanones 
ba declarado que su viaje no tiene relación 
filguna con el d>3l señor Ventosa a París,pues 
ignoraba la marcha de aquél.
Reparaoiósi
Biibao.—fín Baracaldó han celebrado uiia 
reunión los diputados que son a la vez re­
presen cantes de cmíitiades navieras, .al obje-
í.;: de acordár medios la rí’po.riicióc de 
K; daños.suftddos p''r nuestra marina nior-
■¡n mot: jfddn’a.
d visit&r áí conde de Eomaxioueg
regrese rio Psíds, y o pacerle la ayu­
da ■ ias entidades que representan para 
coadyuvara las gestiones que haga el Go­
bierno.
J f c o s i p r t o s i e  l a | i i 6FPíí
Conversión
Carnavon.—Informes de origen holandés 
dicen que los principales fabricantes alema­
nes do armas, municiones y material de gue­
rra conferenciarán en breve, tratando de 
convertir la industria en material necesa­
rio para Ju paz.
De llegárse a un acuerdó secará la con­
versión rápidamente^ al objete dé ayudar al
comercio de exportación de Alemania,
Para conseguirlo, precisará véncer grkti- 
des dificultadéSi
El bloqueo
Carnavón.—Dicese que del bloqueo depen-- 
de que los alemanes puedan ajustarse a las 
condicioiies del armisticio.
Sysíituoión
Bei'l^r, —Segáii so asegura, si embajador 
ufenían en Oopenhagno, que actualmante Se 
halla en Berlín, sustituirá a Solf en el mi­
nisterio del Exterior.
Detenciones
Amsterdam.— Noticias de Esseñ díéen que 
el soviet local ha detenido a los tres princi­
pales directores de la casa Krupp, uno de 
los Guale,3 es el doctor Braivsen Derew, in-? 
ventor de los cañones de gran alcancei
Sa desconocen los motivos de la detención.
Desórdenes
Copenhague.—En Dantzing se han produ­
cido desórdenes.
Las prisiones civiles y militares fueron 
abiertas, sosteniéndoso éncarnizádos comba­
tes en las calíe.s.
Gosifsfsncíáé
Pana.—Las oo n tare o f ó as .s,u tara lía das para.’ 
tratar dalo». preíiii>iua;‘es ‘di- la paz se cele-’
Ir u ár.i en el mí ¡ i ' i e  Negoóio.s,, bajo laí 
p‘rvside.ooia Ci»in’Uio>-aíi.
S.3 \r-.' J'ioijrá'i oouv.--roa'jíoneS'i.mpQrfcantesi 
entra ms iiombrc-y d.i B-t-uiu que han de in.-*' 
terva?ji.r an estos af'U utos '
Wilso'i lecibió'ioy a Foídj, tratando del 
ar mi 5 ti cío.
D  pi e.sid.0nt s .so ort tro pistará con ..Lloyd; 
Georgo y óatocon Bennar L íW, los qne de-;- 
ben llegar el Domingo o Lunes, permane-; 
ciendo aquí dos días.
París.—-.iijl cmbaja.d'ír irigíó^ j  sa esposa , 
obsequiarán con nn ba 11 qupte a Wilsón.
Varias notas
París.—Se óoraentan favorablemente las; 
conversaciones sostenidas por Wilson, Ole- 
menceau y Eoch.
Asegúrase que la firma definitiva de lâ  
paz se estampará en Versalles. ‘
Circula él rumor de q ue Pocb irá, hacia 
fines de esta sismara, al in«diodía de Eran- 
oia, pcrm.anGciondo allí las navidades.
'■Wiison pasará esos días en el frente ame­
ricano.
No so tratará de los preliminares de la 
paz hasta primeros de Bnero,durando los tra­
bajos tres meses.
Se habla del arduo problema de la indém- 
nizaoión,,,opinando Ribot que se, debe pédir 
al enemigo una fuerte cantidad.
No se conocerán los nombres de los pleni­
potenciarios britán icos hasta el término do 
las elecciones y que se constituya scI nuevo 
Gobienio. ^
Dem asías .  . ; I
París.— L̂a legación del Perú ha facilitado 
un telegrama do Lima corauñícando que las 
demasías contra los peruanos continúan én 
todo ©1 territorio chileno, tomando loa .ata­
ques gran intensidad, principalmente én las 
provincias do Tarapaca, Tuena y Afaca.
Esfadísticá
Londres,—El «Times» publica una esta-; 
dístioí sagún la cual durante los últimos | 
tres meses murieron en el mundo, por con- | 
secuencia dala  gi'ippe,seis millones do per- 1 
sonas. I
El trábalo famanino j
Washingíon.—El Departamento del tra-^j
oía les Estados ibíidou acaba •.te p u í\’“ 
fsi rsglas rogul.í duras para el empleo do
las mujeres en las industrias.
Miss Mary Van K.leck, directora del servi­
cio de industria femenina, dice que así en la 
paz como en la guerra, el trabajo de la mu­
jer es esencial para la nación, 
j La ex|íéfirién.cia ha demostrado que una 
I Tónjer, convenientemente preparadá, éSca- 
I paz de ocupar cualquier lu g ar’que el boifi- 
I bre se viera obligado d abandonar para cum- 
j plir el servicio militar.
I Por el aire
l New York.—El s'̂  rvioio. postal aereo en-
I tre New York y. Chicago, con páráda en 
I Cleveland, inauguróse el Miéróolés.
\ Desde Belmont Park tealió el aeroplano,
i p.¡',.í'' a5.!o por íi.u, «ritiguo a'',’;Í:-idor ndliLí.r,Sindicato
• New York.—̂Se ha formado un Siindicato
I para organizar un servicio aorou perraánon- 
¡ te de viajeros entro varias ciudades d© los 
j Estados Unidos.
I Visita
I París.—Monseñor Cerraque, represéntente
í del í*apa en los Estados Unidos, visitó al 
I preaicícnte ^^OsoD antes dé que saliéTá pafa 
I hhjropa, entregándo.íe uú meUvSájó del Pon-
I .'iiiee.
I L t ó d a  ds aletónss
i ** ■ _ ' ' . '
I Londres.—Dt.sde Berlín comunican que 
ha llegado el primer contingento íds ale­
manes cjde estaban en Consteí^Utopia.
Elecciones
Londres.—Se ha recibido el resultadq de 
las elecoiones celebradas en la Universb^d 
de Danofd.
Resultán elegidos Gedua y Proteo, unio­
nistas, que luchaban contra mn liberal y un
Ebi'’ri.sta.Avance de los ehaecs
BaSiÍéa,“- Trescion tos soldados ciceros han 
níárdbado hacia la ciudad do De'.uiíekceu- 
denm.
Antes de empeisar la marcha para ocupar 
la ciudad, el oomandanto de la fuerza pre­
guntó ai Gobierno húngafo si se opondría a 
su paso.
La contestación fué afirmativa, ordenán­
dose, además, a las fúerzáS ^húngaras que 
ocuparan la linea frohterizá dúrante la no- 
ohe.
Los checos se proponen entablar combate 
con los húngaros.
Lo que dice un periódico
Londres.—Noticias recibidas de Budapest 
dicen que son ciertas las mahifeetacionés 
quo publica un periódico de Berlín, asegu­
rando que ha estallado la'revolución en Bul­
garia.
El viaje áe Seorge y Balfoar
Londres. —ü n  periódico habla del proyec­
to qué tienen los ministros George y Bal- 
íouT dé tharohéf á Paris para entrevistarse 
con Wiison.
No obstante dicha información, oficialmen­
te no se sabe nada del viaje.
El emperador Carleo enf^mo
Basilea.—U1 éxémperador Carlos áo en­
cuentra ónfermo en caiúá, dé’Sdé hace vanos 
dias con la grippe. :
También se haflan en cátna con la misma? 
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Diario eh blanco 
para aaotaciones de 
ingresos y  gastos, 
cbti ítíípói^ntes da­
tos, nat>y ®sc®?8ri<>s 
en oficinas Bánoa^; ¡: talfceSw ú f 1 
páfti'éii*^ tósoTOgresc» 
laréé, etc. J -en ante^  i
« " ‘i*. B
astote» en dne se 
desarroH a la vida 
modflfaá.
PU C O tO ^ 
9*4l»ftéí 3,00 y M d . iesBtas. 
rMNieteas, P,5é arfa
Guiñarla
16 u  tm u
qu8 o(Hitian.a'.300 
ym é» ¿e 7 0 0  reoetas.
Exj^Qcacida de loi gui­
sos en loe rnentl» diários,—  
Agenda 4?ara' aJ día 
loe justos dé ciMiiaa.
P R E C I O S







l,2fl ea teÍA y 1,7:0 ea ploi, Mr radas.
Asnada da Boisüíe
USO dé Pariicuiarte-
Precioso libro de no­
tas, dividido Ipor días, 
cbü intéresantes datos 
Síibre Gorreol, Telégr a- 
loé, '̂ .gM.íonos, tran­
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Provínolas, é ,5 ú más
Dedsî{iMiU r ... .
n oártéva 
piel. V . . . .  
Oe an día en piáMu; i 
Con eortera 
piel
± » s s a j  ^  t=5s3tsgvhsli;:t




ó iérnórAnduib terapén- 
tloo, FermuiarioroteeriM 
y diario do visita.
PARA 1319
= CONTIENE =1
Diario «Q blanco p an  las 
auot&don^ partteotórM.— 
Hojas para los trazados del 
pulse y temperatura.— S is-: 
worándam de terápdntiea 
médieo-quirúrgica y  eijslei ‘ 
trida.— Rarin*lario.-rVep«-, 
nos. y coñtrarenenos.- 
ñiü! délÁ) áYUédicos. Darmá- 
céQtkos y wterlBanos, etc.
\  P R E C I O S
Madrid........ SXlOpts.8 o n cartera 
pipi.. . . .  . . 5,50 o 
bvinofas, 0,50 más
lé É o r .  MM £ B i »  m iT - IS H U E l, l ü a z  3  M a .
Y eO to é iia  t a s  L iltro r la s , P a p e te r ia s
al, g Píala na lanía |a a , ii.— p i i l io
y O blatos tío EjSOk'aiorSOs
.amia s




fíigue mejorando de la enfermedad que ha 
sufrido estos días y que llegó a inspirar se­
rios cuidados, la distinguida señora doña 
Victoria Adames de Galdón.
Hacemos votos por su completo alivio.
** *
En el magnífico trasatlántico «Infanta 
Isabel de Borbón», embarcará, a su paso por 
esta, como agregado naval al mismo, el dis- 
tin'g'uido joven don Luis Alvaréz Uriarte, 
hijo de nuestro compañero don-Adolfo A. 




Mafi.aná ^ las nueve, dé la noqhé cale- 
brará la firma de esponsales de la bellísima 
señorita Paquita Sampol Rabadán, y nues­
tro qüéf ido amigo y correligionario el con-; 
¿ojal dé éste Ayuntamiento don Emilio- 
Baeza Medina.
áe encuentra completamente restablecido 
de la dolencia subida, el distinguido joven- 
dófi'FtetfciscO dé lá-& Peñas PeSdúét. '
Nos alegramos.
' A''dádo a lúz coh to\lá felVcidail uh fobústo 
nIñó, lá señofá dofiálCárró'en (5-a'rcÍá dé la 
■ Torre, esposa,de nuestro querido aróigó don 
Narciso^GteUdío Jláitinte 'p
Sea enhorabuena ’ -
'liíülm; ■? ■
En'el tren de ías 12 y 35 marcharon a;
Tuurnai (Bélgica), el dii'eetor ¿eneral délOs 
ferrQcarriltíS^RuTburbanos don Pablo qe J ob- 
ge, su esposa, su bsUa liijá Juahitá é hijo 
Caribs. ,,
A Madrid, dqn AR.í̂ ^oI Mata Marrodáh.
A Barcelona, eréétimadc joven don Luisi 
Yallcelado, . , '  , ’ ;
X (íraijad'a, don Aliguel Cueto Rodríguez'
I y señora. , , ■
-A Gjbfalter/áó^i.Baftelémé Ohete 
i En ©1 tr<"-n def te* djq dúi 
dild, nuestro qq<'-ijdo. ârn?go y' correlÍ|ioT¡iá- 
I nó-el dipoti-idé a/Cortes dun P'^dro ’A'ruiasa
I C)chandotena,dQn Yranciste, ÓÍÓeia  ̂ j El tdbqruíjde P^techo do la sección pri-
I posa y hermana política, dpu Rogeljo | , pnte^^pdriyer pn la causa seguida sc-
I y señora y don Matías Huclin Múü  ̂| b^.hurto  contra Eirnqiie Castillo Jiménez,
I De Segovifr, la di#ln^üid'a señora doña, j representante del
I María Grass de Pi^ladó y áuhqo dop Ja|me., | Ministerio la pena de dos meses y un diá de
De Granada, v1qu DeOnardé Aloncayo. y su; í
belía hija Elvira, don Ricapdopa^as ,é bĵ  . Con ella conformóse el procesado, 
el jefe de Depósito de los ferrocarriles ,An- .Qóiflo rés^otiéable del delito dé desobe. 
daluces don Antonio Mo;^cz y dpn Tomásg dien'cia grave a la  autoridad Compareció en¡
pésimos antecedentes y que el hecho fué 
que penetró en mi domicilio con un cuchi­
llo y acometió a mi esposa, creyendo qüej yo 
estaría ausente, poro gracias a mi oportuna 
intervención pude evitar una terrible des­
gracia, hazañas que realizaba dicha mujer 
con frecaonoia en el vecindario, como cons­
tará en el juzgado municipal; pero como 
ríenipre salía bien, volvía con más furor. En 
vista de oso,la denunciamos al señor Gober­
nador civil y ál mismo tiompo le hacíamos 
saber a. dicha autoridad que su oasa era un 
prostíbulo y que estaba prostituj^endo a úna, 
niña que tenia menor de edad y oorao yo fui 
el que hice la denuncia por eso buscó la ven­
ganza en nosotros.
Al tomarnos deolaración el digno juez de 
instruccióa deRantoDomingo, solo hizo Sa­
ber lo do la den nocla del señor Gobernador 
y le formó él oportuno proceso quo se ha co- 
lol>rado en te Audiéncia bate cuestión de un 
mes.
Esto es todo, señor director. Ya compren­
derá usted lo qua varía, do rivalidades de 
oficio y que p-Di* una oquivécada información 
se tira-por tieri-a la dignidad de una familia, 
único capital que poaoemos.
Dispénseme.la molestia que le causo a su 
iluf traua atención y mande a 3. s. q. s, e.— 
Antonia López Duartc..
Málaga 19,-12918.
m e |8r  ra^nedlo el peor catarró?
a n p B K C I A
falcios sé Derecho
Briosso.,
De Gibralter, .don Franciscp Serrano; su., 
hija- Garmen y la señóritq iQsrmen RÍernáu-; 
dez y don Eduardo Bertuphi.. Quites y sus: 
Lijos. ■
De Aigeciraáf áon Oay êtaiiO Guerrero y 
familia.
• ' * * .
Hállase enferma la bellísima señorita Te­
resa Blasco Alarcóo, cujte intíiediato reste-, 
blecímientq celébiaremos. •
* •
Le_ ha sido encomendado el mando delj 
trasatlántico de la Compañía de Biniilos,- 
«Barcelona», a nuestro distinguido paisano 
don Luis Duráh RuUs.
Nuestra enhorabuena.
Se encuentra entre nosotros de temporada; 
el distinguido joven don Juan yídal, hijo' 
del acaudalado comercianté do Barcelona 
don José Vidal Rivas.
♦
Para pasar las Pascuas con su distinguida 
farniíia, han venido de la porte los distin­
guidos éoñdtescfé Dislier Ofoéke' (don En­
rique).
* ■ 1 :á $
Los señores de Villegas (don Gerafdo), éé- 
táh récihiendo fDuchaé feliéitecionég con mo­
tivo del nacimiento dé su pfinlér hijo,
», * *
En la iglésfia d© la Merced séha verificado 
él acto de bautizár a uíi hijo de núéstro par­
ticular amigé don Lñiá Réyes Ruiz ¿  de su i 
distinguida esposa doña Angeles Cortés Sar 
lido, imponiéndosele el nombre de Luis.
Fué apadrinado por nuestro qtiéfidb com­
pañero don Jtaan Cortés Salido y fiú bélla 
esposa doña Vioforia Aténpia OlívárfeÁ 
Porreciénte luto dp los padres, al apto
dicha sección José M'urguenda Sánchez. 
Interesaba para el procesado el represen-' 
 ̂tafite dé fS-léy,dos meses y un día do arresto.- 
'^Loá Súbditos alemanés Téodoró Zirki y- 
Óárlo'sEhrique Laderuy ocuparon el ban-' 
quilio de la sala segundá,el primero én doS; 
vistas distintas y el otro, en calidad de en- 
■ctibfidof dé úna dé las causas.
Sé cóhsidérá al Teodoro como autor de te 
sustracción'de varios metros de alambré te ­
lefónico.
EL fiscal pidió para el repetido Teodoro 
cuatro meses y un día dé arresto por cada 
hurto y para su compañero la multe de 150 
pesétas.
Sefialainlentos
• Seceiáo prl.aiera 
Alaiheda,—Lesiones.—Procesado, Ratee! 
Artapho.Oastillo.-T-Abogado, señor ,Gómf-z 
dé la Bárceh'a.--Procurador, .señor Tfujülo.
Ateméda.—Hurto.— Procesado, Baltasar 
-García.—Abogado, señor Gonzál®2 Martín.—- 
Procurador, señor Ballesteros.
Sección segunda 
Santo Domingo.— Hurto.— Procesados, 
EüSóbié Vicénte Cobos y otros.—Abogados, 
señores Conde y Hurtado.- -Procuradores, 
señores Éeina y R. Ramírez.
Santo Domingo.—Procesado, Joaquín Be- 
nitez Alpáz®-y otroi—Abogados, señores 
Estyute y Btenco Solero.—̂Procurador señor 
R. Casquero.
Una aclaracién
Señor Director de El P opulaIr. ;
Muy séñor mío: ..<■
Habiendo,leidq en el,periódico de.su dig­
na dirección dél IS d̂ éi céfnente, en la sec­
ción áe júieios dé la Audieúcia haberse ce- 
lébte.dó uno contra Dolérés Martín Gijón que 
fefér asúhtbs dél ofiéióá riñó óo'n Isabel Gr- 
tiz, debo decir que esa Dolorez es mujer de
Infallbíe centra la tos, bronquitis, asm a  
y tuberculosis
K O T á S  BE S A B IN I
Buen tiempo por nuestras costas del Sur 
y dé Levánte.
No es probable un cambio de esto tiempo 
durante veinte y cuatro horas.
Losinscriptos del reemplazo d e l9 í9  de-: 
berán préseúterse hoya las diez do la maña­
na en la Comandancia de Marina, prUvistéS 
del folio de inscripción.
Se incluye a los exceptuados e inútiles, 
de no presentarse incurrirán en la pena que 
señala el artículo 64 de la ley de Reclute-: 
miento Naval.
Ha marchado a Madrid el capitán de cor-: 
beta don José Montero de la Regnéfa.
Ha sido pasaportado para San Fernando 
el marinero Nicolás Válle Selva,
aanÉBammCSSiB.
Los Leones. —Málaga
Coaecberos.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscúte!, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban elementé.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles. l
Sé admítén represefttantes con bteítóá re« 
ferencias, I
De la Provincia
Noches pasadas, en el taller de alfarería 
que en la calle de Oilerias del pueblo de 
Fuengii'ola tiene establecido el veoinq de la. 
aludida localidad, José Gómez Rubio, pe­
netraron varios ladrones, violentando para 
. élio una ventana. "
Los individuos en cuestión se apoderaron 
de veinte y cuatro pesetas que se hallaban 
escondidas bajo la rueda de labrar barro, y 
después de cerciorarse d^QU^.np había mas 
que robar, cenaron de martera opípara, qui­
zás festejando el feliz eucuéntro del dinero.
Al llegar el dueño dol eatablecimiento, a> 
la mañana siguiente, se encontr-ó toáo r©-; 
vuelto y el suelo .del tellér con restos de ■ 
jamón, salchichón y-papeles, dalos .que sir- : 
ven para envolver ,̂ rG8coa_ y .mantejados, 
amen de una botella de coñac,casi victei , l
Sin pérdida da momento se personé l'osé 
Gómez en el cuartel de la guardia civil, dán-' 
dolé cuenta de lo ocurridO;V los.civiles, des-l 
pués de practicar gestiones aodroadé lo'ñeia-; 
tadoj logró apresar como sospeéhoso a.;pn| 
tal Tomás Gómez Rodríguez (a) «ZgahbiTll’ó»,i 
sujeto de ;pésim9s antecédenté)3é ■ ;
En Cártama ban sido deteúixíds poí la; 
guardia civil loH Ĥ eci?rrí̂  Anléuio óarrkéco- 
Trujillo y Francisco y Antonio Fabhéco .Nav 
ranjo, como autores de Un robo d§ fanega y 
media de aceitunas,--hecho péi^fetrado diasí 
anteriores én^l cortijo denominado'«Tama-; 
yo»,del término de Ca.sarabon'eia. '
En la barriada d© La Caleta,• del térmiúo 
municipal de Véiez-Málaga, se suscitó ante-; 
ayer unariña entre Rafael ¿'egOVia Junqúe-i 
. ro y Antonio León Vidal^ porque el primero, 
penetró con ganado cabrio en un sembrado! 
del segundo.. i
Este, con un arma blanca, agredió a Ra­
fael, causándole una herida en la región' 
glútea y varias lesiones pn las rftands.
El herido fué conducido a presencia del 
médico don Cristóbal Collaut^s, él cual cali­
ficó las heridas de pronóstico menos gra-' 
ves.
Antonio ingresó en la cárcel de Vélez-Má- 
laga.
Noticias de la noche
En la Jefutura de policía se halla a dispo­
sición do quien acredite ser su dueña, un , 
bolso de tela negro, encontrado en l a . AceraJ 
de la Marina,
El día 2 del próximo mes de Enero se dará 
principio a la comprobación periódica co­
rrespondiente al año de 1919 de las pe^s, 
medidas y aparatos de pesar, para los ih* 
dustríales de esta capital. ' .
Dicha operación terminará el día 5 dé Fe-' 
breró del mismo año.
B E G iST B O  CIVIL
Jftzgadé de la Alameda
Nacimientos.—José Luis Pérez Forero y 
Francisco García dél Fiup.
Defunción.—Teresa Llórente Vidal,
Jazgado de la Merced
Rodríguez Jurado.
Defunciones.—Josefa Soler Martín y Jua­
na Rodríguez Arana. -■
Juzgado de Santo Dodiingo
Naoimientos.-^José Rípo Peñnela y. Luis 
Díaz de los RíoS.
Defilfecion és.-tePedro Lirio Pi m éritel u am 
L'Qsmé Rodríguez y Francisco Alvares Ro­
dríguez.
Sucesos
José Falión (teíéia’, cochero de ofició, dejó 
abandonado eléó'olíé'eA la Plaza de Adolfo' 
fíuárezríé Fúigüeroa, y por causa ignorada 
espantóise el caballo que recorrió un buen 
tréoho ■volcándo él carruaje.
 ̂Por este motivo produjóse la alarma con- 
sig-üiénto, sieúd© Fálióh denunciado al j ue:̂  
correspondiente. '
Con el nuevo>año se acercá 
de las directivas de las Asooiacíéí^^^^  
tros. Ahora se impone la raáx i£a¿^^ :^
Cida como poco practicada de «año| 
vida nueva». Que a esos cargos 
arrastrados aquellos qué manifieste 
rerlos, y que despuós-lo aóeptan t 
miso* Los quo sé crean capaces 
colectividad por nuevos y sanok défi
deben exponer sus programas ...
y en vista de ellos, los maestros e l e ^ ^  
que crean preferible, con 
rumbo que van a seguir.
Según leemos, en varias agrupacioa^ 
cialistas se ha reanudado la enseñan^ 
idioma internacional. Esperanto, qúé 
íer factor importantísiiúo para la fr 
oión de la humanidad. , '
El día de la fecha, de 1591 murijS^é^ 
dalso el gran Lanuza, mártir de la 
Nació en Aragón y desempeñó él é ^ Í  .
Justicia Mayor. A raiz de los sucesos 
dos en Zaragoza por libertar de la oáí^ *̂ 
la Inquisición a Antonio Pérez, Féíq 
enyló a la heróica ciudad un ejército 
de doce mil infantes y arcabuceros 
traron a sangre y fuego el 12 de Mj||
1591, prendiendo contra ley al ret 
te  de la 3 libertades aragonesas, al no]^f| 
d« Lanut-ij OTiyo suplicio no fué pre^ 
por ninguno de sus conciudadanos,
Se fian^pulado las oposiciones a 
en el Magisterio (maestras) oelebradi^l 
Ciudad Real. Falta buco que se prodj¿^ 
«atas anulaciones, pues el ambiente 
se desenvuelven casi todas las oppsíí^ 
no puede sor más deletéreo. ■
Doña Rosa Velasco, maestra de- 
reclama el material del tercero y'.cb^ 
mestre de éste'año. te;
La directiva de JaNorniíd remifeéí 
envío por vía gubernativa,©! ríríUlo di| 
tra. de primera enseñánza, a 
María de los Angeles RivarolayiBi^
En Salamanca, y durante las v^Í|l 
de Navidad, tendrá lugar un cpri^M 00 pedagógico,organizado por 
y los profesores de la Normal.  ̂ ^
«MBogaaBBaw— lAwa
D E L E G A ttÓ N  QE H ftél
Por diferentes conceptos ingrésí 
en esta Tesorería de Hacienda T 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Teaorer.fft.dfi: 
oienda un depósito de 1.000 pesetas 
relio García Cabello, como fianza pará';íe^É 
blecer una casa de préstamos denómijl^^ 
«Crédito Popular Malagueño», en la caítel 
San Juan dp los Reyes 12 y 14, te-" '-
Boy percibirán en la Tesorería dó: 
ciendá los haberes del raes actual, los ii 
vídups .da clases pasivas, montepío civil, réi, 
mesada, jubilados y, orucesl
: EÁ Administracióíi de Contribuciones hfii| 
aprobado para 1919 la mátricnlX <Je, subaidio'
, ipdúStriai del pueblo d© pasares. ; -
El ingeniero jefe de montes oomumoa al|| 
dé Jiációnda haber sido aprob^^^ 
y^adjudicada'te subaste (ie aprovechamiíga«  ̂
j.'to dÁtfspárté' fieles mpntes denómjúAifl 
I «Siería Btenqüiíla^ «Bermejo», térfipíf'  ̂
muníófb^rdéigúáte|a, a favor de don 
hío Dbmín’gúez.'
i Poí'ííliAiniéte'rié'de^^ 
v'obnóéflidéfi ldS‘«í¡|ui«iStés rétirbsí ' , ,-tel
Don Francisco Cañado Ábeíá,' sai 
.. la güeírdiá clíiíil, •146‘á5'pesétes;
Félix Copero Rodiúj^uéz, guardía^bij 
Sfctas88’02.
. Cristóbal Martínez Oriente, jcarabfi^^ 
aSU2."' '*•- _ •
’ Don Julián Férñándcíí GonzáíeZíil 
de .la guardia: civil, ÍBO posetás* ''
' Josó Pérez López, carabinero,
Gre^ério Jiifiéúéz Larraspá, guá0  
38'02 pesetas,
- ■ La .Dirección getiéral dé la Béúfiaf^l
pasivas há concedido las sigu_____
nes: ■ ‘ f l
Doña Francisca Saterre Roviíá;?^ 
éomándanté don José García 
pesetas.
■ Doña (%.taliúa Dumpó AÍvey^tevI^ 
capitán don Rafael Bravo Rbdifi||*^
• pesetas.
Doña Manuela Llarena Monteyo^l 
del teniéute coronel don Santiago¿ií 
Monteverde, 1.250 pesetas. .
Doña Eugenia Conde del R{p,;Í  ̂
primer teniente don Mauricio 
cer, 470 pesetas. ' lí
Ayer fueron pagadas por d ifor^íl^l 
oeptos en esta Tesorería de Háéiéfidái|| 
tas 283.379‘33. ' '
Espectáculos
TEATRO LARA.—Compañía cómioo-dí| 
tica dirigida por ©1 primer actor Manúi|l| 
cal. . ■
PrOgi*ama para hoy: .
Por la noche a las 8 y 1x4, «Los dé 
lletes». -
Butaca, 0‘50; General, 0‘10.
TEATRO VITAL AZA.-Oompañía < 
dramá,tioa dirigida por José GámeZr 
Programa para hoy:
Por la noche, a las ocho y méfite?;i*̂  
mala raza». ' , , , J ‘
Butaca, 0‘50 peseta. General, 0‘10. 
TEATRO PETIT PALAIS. -Todos 
de cinco a doce de la noche, sección oonii^ 
exhibiéndose escogidas películas. 
Precios;—Butaca, 0‘50; General,:
CINE PASCÚAÜN!.—El mejor fio  ̂
Alameda do Carlos Haes, (junto ál 
España).—Boy sección contínUá de 
doce de la noche. Grandes estíenas?, 
iningos y dias festivos sección c 
dos dé la tarde a doeé dé la nÓoh 
Precios.—Butaca, 0‘30; Gene: 
dia,0‘lt).
CINE MODERNO.-Todos los
mingos, secciones de tarde y 
tándostí cintas de las mejores,
Precios,—Bu'tácá, O‘3OtMédíí£0|^ 
ral, 0‘15;Media,010.
Tip, de
